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RESUMEN 
En este trabajo de investigación que tiene como título “Herramientas geomáticas para el 
mantenimiento vial en la urb. Monterrico Norte - distrito San Borja - departamento y 
provincia de Lima”, se realizó con el objetivo principal de Aplicar las herramientas 
geomáticas para sistematizar el índice de condición de pavimento e identificar la 
secuencia de actividades para obtener el mantenimiento vial en la zona delimitada. 
En la presente investigación se realizó una inspección visual y de medición en el lugar de 
estudio, encontrándose distintas fallas en el pavimento rígido (grieta de esquina, losa 
dividida, grieta lineal y otras). Por tanto, se calculó el índice de condición de pavimento 
(PCI) e identifico los tipos de actividades en el mantenimiento vial, mediante la 
herramienta Network Analyst. De este modo se ha logrado recopilar una base de datos, 
mediante la sistematización del índice de condición de pavimentos, los costos y plan de 
desvió en la urbanización Monterrico Norte mediante la herramienta de la geomática de 
Network Analyst, para tener alcance de todo un sistema de información que sea de ayuda 
para la comunidad estudiantil y proponer mejores alternativas para el mantenimiento vial. 
 
 
Palabras Claves: Geomática, índice de condición de pavimento, plan de desvió, 
Urbanización Monterrico norte.  
 x 
 
ABSTRACT 
 
In this research work entitled "Geomatic tools for road maintenance in the city. 
Monterrico Norte - San Borja district - department and province of Lima ", was carried 
out with the main objective of applying geomatic tools to systematize the pavement 
condition index and identify the sequence of activities to obtain road maintenance in the 
delimited area. 
In the present investigation, a visual inspection and measurement was carried out in the 
place of study, we found faults in the rigid pavement (corner crack, divided slab, linear 
crack and others). Therefore, calculate the pavement condition index (PCI) and the types 
of activities in road maintenance, using the Network Analyst tool. In this way, a database 
has been compiled, through the systematization of the pavement condition index, the costs 
and the deviation plan in the urbanization. Monterrico Norte through the tool of the 
geomatics of Network Analyst, to have a scope of an entire system information about the 
sea helps the student community and propose better alternatives for road maintenance. 
 
 
Keywords: Geomatics, pavement condition index, detour plan, Urbanization Monterrico 
Norte. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad los pavimentos tienen una gran importancia en la civilización, 
permitiendo comunicación y desarrollo en todo el país. Además de ser una de las mayores 
preocupaciones de las gestiones gubernamentales que buscan promover los proyectos 
viales. Sin embargo, también son sometidos a más y mayores solicitaciones, debido al 
aumento del parque automotor. Asimismo, se aprecia qué dentro de los presupuestos, es 
usual no considerar los gastos destinados al mantenimiento, por lo que muchas veces se 
observan pavimentos en mal estado, encontrándose en ellos distintos tipos de fallas 
afectando negativamente la comodidad de los usuarios que transitan sobre ellos. Ya 
dañado el pavimento, resulta evidente que, para mejorar su condición, debe realizarse 
algún proceso de reparación, pero para ello debe determinarse antes el estado real en que 
se encuentran y con base en ello, utilizar un adecuado tratamiento, pero esta elaboración 
resulta tener un proceso largo y la toma de decisiones resulta ser obsoleto por el paso del 
tiempo y suelen ser derivados a un sistema de almacenamiento físico (papelería). 
Se consideró el distrito de San Borja por ser considerado como uno de los distritos más 
importantes de Lima, debido a su patrimonio cultural en edificaciones y lugares turísticos. 
Dentro del distrito tenemos al sector de la urbanización Monterrico Norte en la zona 
delimitada por las Av. San Borja Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo del Bosque, Av. 
Circunvalación y Carretera Panamericana, que se caracteriza porque ser una zona 
residencial constituida por viviendas y departamentos. 
En la presente investigación consiste en un trabajo de campo y gabinete en la cual 
obtenemos la información detallada de cada una de las rutas, mediante la metodología del 
índice de condición de pavimento. Y a través del uso de las herramientas geomáticas 
obtenemos los costos y las rutas de desvió (Network Analyst) de la urbanización 
Monterrico Norte. 
Con todo lo anterior mencionado se resuelve la problemática principal de la presente 
investigación en la cual consiste, cómo a través del uso de las herramientas geomáticas 
se podría sistematizar el índice de condición de pavimento e identificar la secuencia de 
actividades para obtener el mantenimiento vial en la zona delimitada por las Av. San 
Borja Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo del Bosque, Av. Circunvalación y Carretera 
Panamericana Sur, Urb. Monterrico Norte - distrito San Borja - departamento y provincia 
de Lima. 
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Así como la problemática específica de la presente investigación en la cual consiste, cómo 
determinar el estado en que se encuentran las vías, el costo por mantenimiento vial en el 
pavimento y  plan de desvío ante la eventualidad de un trabajo de mantenimiento vial 
mediante del uso de las herramientas geomáticas, en la zona delimitada por las Av. San 
Borja Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo del Bosque, Av. Circunvalación y Carretera 
Panamericana Sur, Urb. Monterrico Norte - distrito San Borja - departamento y provincia 
de Lima 
La estructura de este trabajo se presenta por capítulos que están claramente diferenciados. 
El capítulo I corresponde al planteamiento del problema, resaltando la descripción del 
problema, la problemática general y específica, el objetivo general y específico, la 
delimitación de la presente investigación y por último la justificación e importancia.  
En capítulo II corresponde al marco teórico, describiendo los antecedentes teóricos y la 
base teórica que son considerados para el desarrollo de los próximos capítulos. 
El capítulo III corresponde a la metodología de la investigación, describiendo los tipos de 
investigación, población de estudio, diseño muestral, relación entre Variables, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento y aspectos 
administrativos. 
El capítulo IV corresponde de manera general a la descripción del área de estudio, 
detallando las características de la zona urbana y la situación actual del Distrito de San 
Borja.  
El capítulo V corresponde al desarrolla de la herramienta geomática para la 
sistematización de la información de vías, en donde a través del programa ArcGis se tiene 
una base de datos que nos permita mostrar la información en la zona de estudio.  
El capítulo VI corresponde al sistema automatizado para análisis de la condición del 
pavimento, describiendo las propuestas de tipo de intervención, cálculo de costos y plan 
de desvió vehicular en la zona de estudio. 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones respecto de los resultados 
obtenidos en la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción y formulación del problema general y específicos. 
Los inventarios viales son documentos y fichas elaboradas mediante un trabajo de 
campo y gabinete en la cual nos dan información detallada de cada una de las rutas 
contenidas en el Sistema Nacional de Carreteras, esta elaboración de inventarios 
viales resulta tener un proceso largo, además para la toma de decisiones estos 
datos obtenidos resultan ser obsoletos por el paso del tiempo y suelen ser 
derivados a un sistema de almacenamiento físico (papelería), mas no integrado a 
una plataforma a través del uso de las herramientas geomáticas en la cual detalla 
el índice de condición de pavimento , las rutas de desvió de tránsito , los costos y 
forma de mantenimiento. Para dicho caso se desarrollará mediante el uso de las 
herramientas geomáticas una plataforma de sistema de información geográfica 
(SIG) con los atributos descritos anteriormente en la zona delimitada por las Av. 
San Borja Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo del Bosque, Av. Circunvalación 
y Carretera Panamericana Sur, Urb. Monterrico Norte - Distrito San Borja - 
Departamento y Provincia de Lima. 
 
1.1.1. Problema General 
¿Cómo a través del uso de las herramientas geomáticas, se podría 
sistematizar el índice de condición de pavimento e identificar la secuencia 
de actividades para obtener el mantenimiento vial en la zona delimitada 
por las Av. San Borja Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo del Bosque, 
Av. Circunvalación y Carretera Panamericana Sur, Urb. Monterrico Norte 
- distrito San Borja - departamento y provincia de Lima? 
1.1.2. Problemas Específicos 
a) ¿Cómo determinar el índice de condición de pavimento en que se 
encuentran las vías a través del uso de las herramientas geomáticas en 
la zona delimitada por las Av. San Borja Norte, Av. Velasco Astete, 
Av. Paseo del Bosque, Av. Circunvalación y Carretera Panamericana 
Sur, Urb. Monterrico Norte - Distrito San Borja - departamento y 
provincia de Lima?  
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b) ¿Cómo determinar el costo por mantenimiento vial en el pavimento 
mediante el uso de las herramientas geomáticas en la zona delimitada 
por las Av. San Borja Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo del Bosque, 
Av. Circunvalación y Carretera Panamericana Sur, Urb. Monterrico 
Norte – Distrito San Borja - departamento y provincia de Lima? 
c)  ¿Cómo determinar plan de desvío ante la eventualidad de un trabajo de 
mantenimiento vial, mediante el uso de las herramientas geomáticas en 
la zona delimitada por las Av. San Borja Norte, Av. Velasco Astete, 
Av. Paseo del Bosque, Av. Circunvalación y Carretera Panamericana 
Sur, Urb. Monterrico Norte - Distrito San Borja - departamento y 
provincia de Lima? 
1.2. Objetivo general y específico. 
1.2.1. Objetivo General 
Aplicar las herramientas geomáticas para sistematizar el índice de 
condición de pavimento e identificar la secuencia de actividades para 
obtener el mantenimiento vial en la zona delimitada por las Av. San Borja 
Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo del Bosque, Av. Circunvalación y 
Carretera Panamericana Sur, Urb. Monterrico Norte - Distrito San Borja - 
Departamento y Provincia de Lima. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
a) Determinar el índice de condición de pavimento en que se encuentran 
las vías a través del uso de las herramientas geomáticas en la zona 
delimitada por las Av. San Borja Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo 
del Bosque, Av. Circunvalación y Carretera Panamericana Sur, Urb. 
Monterrico Norte - distrito San Borja - departamento y provincia de 
Lima. 
b) Elaborar el análisis y calcular el costo por mantenimiento a través del 
uso de las herramientas geomáticas en el pavimento en la zona 
delimitada por las Av. San Borja Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo 
del Bosque, Av. Circunvalación y Carretera Panamericana Sur, Urb. 
Monterrico Norte - distrito San Borja - departamento y provincia de 
Lima. 
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c) Elaborar el plan de desvió a través del uso de las herramientas 
geomáticas en la zona delimitada por las Av. San Borja Norte, Av. 
Velasco Astete, Av. Paseo del Bosque, Av. Circunvalación y Carretera 
Panamericana Sur, Urb. Monterrico Norte - Distrito San Borja - 
Departamento y Provincia de Lima. 
 
1.3. Delimitación de la investigación: temporal espacial y temática. 
La investigación comprende de 4 meses. 
La investigación precisa la zona delimitada a evaluar, implicará la integración de 
los sistemas de información geográfica; en ésta, se utilizarán información 
catastral, fotografías del pavimento , tráfico vehicular y además se menciona que 
la zona delimitada las vías son de pavimento rígido; con todo ello se determinará 
espacial y cuantitativamente el indicie de condición de pavimento por tramos en 
la zona delimitada por las Av. San Borja Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo 
del Bosque, Av. Circunvalación y Carretera Panamericana Sur, Urb. Monterrico 
Norte - Distrito San Borja - Departamento y Provincia de Lima. 
1.4. Justificación e importancia.  
Este modelo se puede emplear para identificar el índice de condición del 
pavimento y estimar los costos mantenimiento. Además, se podrá generar mapas 
que representen la situación actual del pavimento y el plan de desvió a los 
escenarios de mantenimiento vial. 
Los problemas relacionados con el mal estado en las vías se han incrementado 
debido a un desordenado y tardío proceso de mantenimiento vial, desvió de flujo 
vehicular de manera inadecuadas y en zonas que incrementan el nivel de tráfico 
vehicular. La presente investigación, mediante el uso de herramienta geomántica 
calcula las pérdidas económicas e incorpora a esto la cultura de prevención y 
mantenimiento que beneficiará a la población, es importante esta investigación ya 
que servirá como base de datos y procesamiento sistematizado para futuros 
ingenieros civiles, así como entidades públicas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Tipos de pavimento. 
2.1.1. Pavimento Flexible. 
Es aquel que tiene una carpeta de rodadura conformada por concreto de 
cemento asfáltico. Con una estructura que mantiene un contacto íntimo 
con las cargas distribuyéndolas a la subrasante; su estabilidad depende del 
entrelazamiento de los agregados, de la fricción de las partículas y de la 
cohesión. Este tipo de pavimento se caracteriza porque consiste en una 
serie de capas con el mejor material cercano a la superficie. Como 
consecuencia, la carga aplicada se reduce con la profundidad. La forma 
como ésta varíe dependerá de las propiedades de los diferentes materiales 
empleados en la construcción del pavimento. La sub-rasante es, por ende, 
la capa que debe soportar las cargas impuestas, al igual que las capas que 
sobre ella serán construidas. Entonces el asfalto no absorbe la totalidad de 
las cargas vehiculares, actúa más como un transmisor. Por ello, los 
pavimentos flexibles requieren, por lo general, de un mayor número de 
capas intermedias entre la carpeta de rodadura y la subrasante. La 
estructura del pavimento flexible está conformada por: carpeta asfáltica, 
base, subbase y subrasante. (Becerra, M. 2012, p. 5) 
 
2.1.2. Pavimentos Rígidos. 
Son aquellos que tienen una carpeta de rodadura conformada por concreto 
de cemento hidráulico. Recibe el nombre de pavimento rígido debido a las 
propiedades de la carpeta de concreto, que absorbe en mayor grado las 
cargas vehiculares. Es en comparación con el pavimento flexible de costo 
más elevado y requiere de mantenimiento mínimo. Debido a la naturaleza 
rígida de la carpeta de rodadura, las cargas vehiculares se distribuyen en 
una forma más eficiente. Por ello, por lo general, requieren en su estructura 
de un menor número de capas granulares entre la carpeta de rodadura y la 
subrasante. (Becerra, M. 2012, p. 6) 
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2.2. Métodos de Evaluación de Condición del Pavimento. 
 
El método del Índice de Condición del Pavimento (PCI) es un índice numérico 
que clasifica la superficie condiciones del pavimento, varía desde cero (0), para 
un pavimento fallado o en mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en 
perfecto estado. En Tabla 1 se presentan los rangos de PCI con su clasificación 
cualitativa de la condición del pavimento. 
 
Tabla 1: Rangos de Calificación del PCI 
Rango Clasificación 
100 - 85 Excelente 
85 – 71 Muy Bueno 
70 – 56 Bueno 
55 – 41 Regular 
40 - 26 Malo 
25 - 11 Muy Malo 
10 - 0 Fallado 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
 
Método desarrollado por M.Y. Shahin y S.D. Khon y publicado por el cuerpo de 
Ingenieros de la armada de Estados Unidos en 1978 mediante el Reporte Nº M-
268. En 1990, Shahin y Walther mencionaron que es un método estándar para 
evaluación de la condición estructural y de la superficie de una sección de 
pavimento, Permite determinar las necesidades de mantenimiento y reparación en 
función de la condición de pavimentos. Para la American Society for Testing and 
Materials. (2004), “el PCI no puede medir la capacidad estructural del pavimento, 
y tampoco proporciona determinación directa sobre el coeficiente de resistencia a 
la fricción (resistencia al resbalamiento) o la rugosidad general”. Suministra 
información confiable sobre las fallas que presenta el pavimento, su severidad y 
el área afectada que forman una base objetiva y racional para determinar las 
necesidades y prioridades de reparación y mantenimiento. El procedimiento 
ofrece buena confiabilidad estadística de los resultados. Un monitoreo continuo 
del PCI es utilizado para establecer el ritmo de deterioro del pavimento, a partir 
del cual se identifican con la debida anticipación las necesidades de rehabilitación 
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mayores. El PCI proporciona información sobre el rendimiento del pavimento 
para su validación o para incorporar mejoras en su diseño y procedimientos de 
mantenimiento. (Conza, G. 2016, p. 36) 
 
Cálculo del PCI de las unidades de muestreo 
 
Al completar la inspección de campo, la información sobre los daños se utiliza 
para calcular el PCI. El cálculo puede ser manual o computarizado y se basa en 
los “Valores Deducidos” de cada daño de acuerdo con la cantidad y severidad 
reportadas. 
 
Cálculo para pavimentos rígido: 
 
Etapa 1. Cálculo de los Valores Deducidos. 
 
a) Contabilice el número de LOSAS en las cuales se presenta cada 
combinación de tipo de daño y nivel de severidad. 
b) Divida el número de LOSAS contabilizado en (a). entre el número de 
LOSAS de la unidad y exprese el resultado como porcentaje (%) Esta 
es la DENSIDAD por unidad de muestreo para cada combinación de 
tipo y severidad de daño. 
c) Determine los VALORES DEDUCIDOS para cada combinación de 
tipo de daño y nivel de severidad empleando la curva de “Valor 
Deducido de Daño” apropiada entre las que se adjuntan a este 
documento. 
 
Etapa 2. Cálculo del Número Máximo Admisible de Valores Deducidos (m) 
 
a) Si ninguno o tan sólo uno de los “Valores Deducidos” es mayor que 2, 
se usa el “Valor Deducido Total” en lugar del mayor “Valor Deducido 
Corregido”, CDV, obtenido en la Etapa 4. De lo contrario, deben 
seguirse los pasos b y c. 
b) Liste los valores deducidos individuales deducidos de mayor a menor. 
c) Determine el “Número Máximo Admisible de Valores Deducidos” (m). 
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 = 1 +
9
98
(100 − 
) 
Ecuación 1: Número máximo Admisible de Valores deducidos 
Donde: 
m: Número máximo admisible de “valores deducidos”, incluyendo fracción, para 
la unidad de muestreo. 
HDV: El mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo. 
 
d) El número de valores individuales deducidos se reduce a m, inclusive 
la parte fraccionaria. Si se dispone de menos valores deducidos que m 
se utilizan todos los que se tengan. 
 
Etapa 3. Cálculo del “Máximo Valor Deducido Corregido”, CDV. 
 
El máximo CDV se determina mediante el siguiente proceso iterativo: 
Determine el número de valores deducidos, q, mayores que 2.0. 
 
a) Determine el “Valor Deducido Total” sumando TODOS los valores 
deducidos individuales. 
b) Determine el CDV con q y el “Valor Deducido Total” en la curva de 
corrección pertinente al tipo de pavimento. 
c) Reduzca a 2.0 el menor de los “Valores Deducidos” individuales que 
sea mayor que 2.0 y repita las etapas 3.a. a 3.c. hasta que q sea igual a 
1. 
d) El máximo CDV es el mayor de los CDV obtenidos en este proceso. 
 
Etapa 4. Calcule el PCI restando de 100 el máximo CDV. 
En la Figura 1 se presenta un formato para el desarrollo del proceso iterativo de 
obtención del “Máximo Valor Deducido Corregido”. (Vásquez, L. 2002, p. 8) 
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No. Valores Deducidos Total q CDV 
1              
2              
3              
4              
Figura 1: Formato para la obtención del máximo valor deducido corregido 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
 
2.3. Tipos de falla en pavimento Rígido. 
Daños en vías con superficie en pavimento rígido 
a) BLOWUP - BUCKLING. 
Descripción: Los blowups o buckles ocurren en tiempo cálido, usualmente en una 
grieta o junta transversal que no es lo suficientemente amplia para permitir la 
expansión de la losa. Por lo general, el ancho insuficiente se debe a la infiltración 
de materiales incompresibles en el espacio de la junta. Cuando la expansión no 
puede disipar suficiente presión, ocurrirá un movimiento hacia arriba de los bordes 
de la losa (buckling) o fragmentación en la vecindad de la junta. También pueden 
ocurrir en los sumideros y en los bordes de las zanjas realizadas para la instalación 
de servicios públicos. (Vásquez, L. 2002, p. 46) 
Niveles de Severidad 
L: Causa una calidad de tránsito de baja severidad. 
M: Causa una calidad de tránsito de severidad media. 
H: Causa una calidad de tránsito de alta severidad. 
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Figura 2: BLOWUP/BUCKLING 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
 
b) GRIETA DE ESQUINA. 
 
Descripción: Una grieta de esquina es una grieta que intercepta las juntas de una 
losa a una distancia menor o igual que la mitad de la longitud de la misma en 
ambos lados, medida desde la esquina. Por ejemplo, una losa con dimensiones de 
3.70 m por 6.10 m presenta una grieta a 1.50 m en un lado y a 3.70 m en el otro 
lado, esta grieta no se considera grieta de esquina sino grieta diagonal; sin 
embargo, una grieta que intercepta un lado a 1.20 m y el otro lado a 2.40 m si es 
una grieta de esquina. Una grieta de esquina se diferencia de un descascaramiento 
de esquina en que aquella se extiende verticalmente a través de todo el espesor de 
la losa, mientras que el otro intercepta la junta en un ángulo. Generalmente, la 
repetición de cargas combinada con la perdida de soporte y los esfuerzos de alabeo 
originan las grietas de esquina. (Vásquez, L. 2002, p. 48) 
Niveles de Severidad 
L: La grieta está definida por una grieta de baja severidad y el área entre la grieta 
y las juntas está ligeramente agrietada o no presenta grieta alguna. 
M: Se define por una grieta de severidad media o el área entre la grieta y las juntas 
presenta una grieta de severidad media (M) 
H: Se define por una grieta de severidad alta o el área entre la junta y las grietas 
está muy agrietada. 
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Figura 3: Grieta de esquina 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
 
c) LOSA DIVIDIDA. 
 
Descripción: La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a 
sobrecarga o a soporte inadecuado. Si todos los pedazos o grietas están contenidos 
en una grieta de esquina, el daño se clasifica como una grieta de esquina severa. 
(Vásquez, L. 2002, p. 50) 
Opciones de reparación 
L: No se hace nada. Sellado de grietas de ancho mayor de 3mm. 
M: Reemplazo de la losa. 
H: Reemplazo de la losa. 
 
 
Figura 4: Losa Dividida 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
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d) GRIETA DE DURABILIDAD “D”. 
 
Descripción: Las grietas de durabilidad “D” son causadas por la expansión de los 
agregados grandes debido al proceso de congelamiento y descongelamiento, el 
cual, con el tiempo, fractura gradualmente el concreto. Usualmente, este daño 
aparece como un patrón de grietas paralelas y cercanas a una junta o a una grieta 
lineal. Dado que el concreto se satura cerca de las juntas y las grietas, es común 
encontrar un depósito de color oscuro en las inmediaciones de las grietas “D”. 
Este tipo de daño puede llevar a la destrucción eventual de la totalidad de la losa. 
(Vásquez, L. 2002, p. 52) 
Niveles de severidad 
L: Las grietas “D” cubren menos del 15% del área de la losa. La mayoría de las 
grietas están cerradas, pero unas pocas piezas pueden haberse desprendido. 
M: Existe una de las siguientes condiciones: 
1. Las grietas “D” cubren menos del 15% del área de la losa y la mayoría de los 
pedazos se han desprendido o pueden removerse con facilidad. 
2. Las grietas “D” cubren más del 15% del área. La mayoría de las grietas están 
cerradas, pero unos pocos pedazos se han desprendido o pueden removerse 
fácilmente. 
H: Las grietas “D” cubren más del 15% del área y la mayoría de los pedazos se 
han desprendido o pueden removerse fácilmente. 
 
 
Figura 5: Grieta de durabilidad "D" 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
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e) ESCALA. 
 
Descripción: Escala es la diferencia de nivel a través de la junta. Algunas causas 
comunes que la originan son: 
1. Asentamiento debido una fundación blanda. 
2. Bombeo o erosión del material debajo de la losa. 
3. Alabeo de los bordes de la losa debido a cambios de temperatura o humedad. 
Opciones de reparación 
L: No se hace nada. Fresado. 
M: Fresado. 
H: Fresado. 
 
Figura 6: Escala 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
f) DAÑO DEL SELLO DE LA JUNTA. 
 
Descripción: Es cualquier condición que permite que suelo o roca se acumule en 
las juntas, o que permite la infiltración de agua en forma importante. La 
acumulación de material incompresible impide que la losa se expanda y puede 
resultar en fragmentación, levantamiento o descascaramiento de los bordes de la 
junta. Un material llenante adecuado impide que lo anterior ocurra. Los tipos 
típicos del daño de junta son: 
1. Desprendimiento del sellante de la junta. 
2. Extrusión del sellante. 
3. Crecimiento de vegetación. 
4. Endurecimiento del material llenante (oxidación). 
5. Perdida de adherencia a los bordes de la losa. 
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6. Falta o ausencia del sellante en la junta. 
Niveles de Severidad 
L: El sellante está en una condición buena en forma general en toda la sección. Se 
comporta bien, con solo daño menor. 
M: Está en condición regular en toda la sección, con uno o más de los tipos de 
daño que ocurre en un grado moderado. El sellante requiere reemplazo en dos 
años. 
H: Está en condición generalmente buena en toda la sección, con uno o más de los 
daños mencionados arriba, los cuales ocurren en un grado severo. El sellante 
requiere reemplazo inmediato. 
 
 
Figura 7: Sello de Juntas 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
g) DESNIVEL CARRIL / BERMA. 
Descripción: El desnivel carril / berma es la diferencia entre el asentamiento o 
erosión de la berma y el borde del pavimento. La diferencia de niveles puede 
constituirse como una amenaza para la seguridad. (Vásquez, L. 2002, p. 58) 
También puede ser causada por el incremento de la infiltración de agua. 
Nivel de severidad 
L: La diferencia de niveles es de 25.0 mm a 51.0 mm. 
M: La diferencia de niveles es de 51.0 mm a 102.0 mm. 
H: La diferencia de niveles es mayor que 102.0 mm. 
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Figura 8: Desnivel carril / berma 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
 
h) GRIETAS LINEALES (Grietas longitudinales, transversales y diagonales). 
 
Descripción: Estas grietas, que dividen la losa en dos o tres pedazos, son causadas 
usualmente por una combinación de la repetición de las cargas de tránsito y el 
alabeo por gradiente térmico o de humedad. Las losas divididas en cuatro o más 
pedazos se contabilizan como losas divididas. Comúnmente, las grietas de baja 
severidad están relacionadas con el alabeo o la fricción y no se consideran daños 
estructurales importantes. Las grietas capilares, de pocos pies de longitud y que 
no se propagan en toda la extensión de la losa, se contabilizan como grietas de 
retracción. (Vásquez, L. 2002, p. 60) 
 
  
Figura 9: Grietas lineales 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
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i) PARCHE GRANDE (MAYOR DE 0.45 M 2) Y ACOMETIDAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
Descripción: Un parche es un área donde el pavimento original ha sido removido 
y reemplazado por material nuevo. Una excavación de servicios públicos (utility 
cut) es un parche que ha reemplazado el pavimento original para permitir la 
instalación o mantenimiento de instalaciones subterráneas. Los niveles de 
severidad de una excavación de servicios son los mismos que para el parche 
regular. 
Niveles de severidad 
L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño. 
M: El parche esta moderadamente deteriorado o moderadamente descascarado en 
sus bordes. El material del parche puede ser retirado con esfuerzo considerable. 
H: El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige reemplazo. 
 
 
Figura 10: Parche Grande 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
j) PARCHE PEQUEÑO (MENOR DE 0.45 M2). 
 
Descripción: Es un área donde el pavimento original ha sido removido y 
reemplazado por un material de relleno. (Vásquez, L. 2002, p. 64) 
Niveles de Severidad 
L: El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño. 
M: El parche está moderadamente deteriorado. El material del parche puede ser 
retirado con considerable esfuerzo. 
H: El parche está muy deteriorado. La extensión del daño exige reemplazo. 
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Figura 11: Parche pequeño 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
 
k) PULIMENTO DE AGREGADOS. 
 
Descripción: Este daño se causa por aplicaciones repetidas de cargas del tránsito. 
Cuando los agregados en la superficie se vuelven suaves al tacto, se reduce 
considerablemente la adherencia con las llantas. Cuando la porción del agregado 
que se extiende sobre la superficie es pequeña, la textura del pavimento no 
contribuye significativamente a reducir la velocidad del vehículo. El pulimento de 
agregados que se extiende sobre el concreto es despreciable y suave al tacto. Este 
tipo de daño se reporta cuando el resultado de un ensayo de resistencia al 
deslizamiento es bajo o ha disminuido significativamente respecto a evaluaciones 
previas. (Vásquez, L. 2002, p. 66) 
Niveles de Severidad 
No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá ser 
significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición y calificarlo como 
un defecto. 
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Figura 12: Pulimentos de Agregados 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
 
l) POPOUTS. 
 
Descripción: Un popout es un pequeño pedazo de pavimento que se desprende de 
la superficie del mismo. Puede deberse a partículas blandas o fragmentos de 
madera rotos y desgastados por el tránsito. Varían en tamaño con diámetros entre 
25.0 mm y 102.0 mm y en espesor de 13.0 mm a 51.0 mm. (Vásquez, L. 2002, p. 
67) 
Niveles de severidad 
No se definen grados de severidad. Sin embargo, el popout debe ser extenso antes 
que se registre como un daño. La densidad promedio debe exceder 
aproximadamente tres por metro cuadrado en toda el área de la losa. 
 
 
Figura 13: Popouts 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
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m) BOMBEO. 
 
Descripción: El bombeo es la expulsión de material de la fundación de la losa a 
través de las juntas o grietas. Esto se origina por la deflexión de la losa debida a 
las cargas. Cuando una carga pasa sobre la junta entre las losas, el agua es primero 
forzada bajo losa delantera y luego hacia atrás bajo la losa trasera. Esta acción 
erosiona y eventualmente remueve las partículas de suelo lo cual generan una 
pérdida progresiva del soporte del pavimento. El bombeo puede identificarse por 
manchas en la superficie y la evidencia de material de base o subrasante en el 
pavimento cerca de las juntas o grietas. El bombeo cerca de las juntas es causado 
por un sellante pobre de la junta e indica la pérdida de soporte. Eventualmente, la 
repetición de cargas producirá grietas. El bombeo también puede ocurrir a lo largo 
del borde de la losa causando perdida de soporte. (Vásquez, L. 2002, p. 68) 
Niveles de Severidad 
No se definen grados de severidad. Es suficiente indicar la existencia 
 
 
Figura 14 : Bombeo 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
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n) PUNZONAMIENTO. 
 
Descripción: Este daño es un área localizada de la losa que está rota en pedazos. 
Puede tomar muchas formas y figuras diferentes, pero, usualmente, está definido 
por una grieta y una junta o dos grietas muy próximas, usualmente con 1.52 m 
entre sí. Este daño se origina por la repetición de cargas pesadas, el espesor 
inadecuado de la losa, la pérdida de soporte de la fundación o una deficiencia 
localizada de construcción del concreto (por ejemplo, hormigueros). (Vásquez, L. 
2002, p. 70) 
 
 
Figura 15: Punzonamiento 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
o) CRUCE DE VÍA FÉRREA. 
 
Descripción: El daño de cruce de vía férrea se caracteriza por depresiones o 
abultamientos alrededor de los rieles. (Vásquez, L. 2002, p. 72) 
Niveles de severidad 
L: El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de baja severidad. 
M: El cruce de la vía férrea produce calidad de tránsito de severidad media. 
H: El cruce de la vía férrea produce calidad de tránsito de alta severidad. 
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Figura 16 : Cruce vía férrea 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
p) DESCONCHAMIENTO, MAPA DE GRIETAS, CRAQUELADO. 
 
Descripción: El mapa de grietas o craquelado (crazing) se refiere a una red de 
grietas superficiales, finas o capilares, que se extienden únicamente en la parte 
superior de la superficie del concreto. Las grietas tienden a interceptarse en 
ángulos de 120 grados. Generalmente, este daño ocurre por exceso de 
manipulación en el terminado y puede producir el descamado, que es la rotura de 
la superficie de la losa a una profundidad aproximada de 6.0 mm a 13.0 mm. El 
descamado también puede ser causado por incorrecta construcción y por 
agregados de mala calidad. (Vásquez, L. 2002, p. 74) 
Niveles de Severidad 
L: El craquelado se presenta en la mayor parte del área de la losa; la superficie 
está en buena condición con solo un descamado menor presente. 
M: La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa está afectada. 
H: La losa esta descamada en más del 15% de su área. 
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Figura 17: Mapa de grietas, craquelado 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
q) GRIETAS DE RETRACCIÓN. 
 
Descripción: Son grietas capilares usualmente de unos pocos pies de longitud y 
no se extienden a lo largo de toda la losa. Se forman durante el fraguado y curado 
del concreto y generalmente no se extienden a través del espesor de la losa. 
(Vásquez, L. 2002, p. 76) 
Niveles de Severidad 
No se definen niveles de severidad. Basta con indicar que están presentes. 
 
 
Figura 18: Grietas de retracción 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
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r) DESCASCARAMIENTO DE ESQUINA. 
 
Descripción: Es la rotura de la losa a 0.6 m de la esquina aproximadamente. Un 
descascaramiento de esquina difiere de la grieta de esquina en que el 
descascaramiento usualmente buza hacia abajo para interceptar la junta, mientras 
que la grieta se extiende verticalmente a través de la esquina de losa. Un 
descascaramiento menor que 127 mm medidos en ambos lados desde la grieta 
hasta la esquina no deberá registrarse. (Vásquez, L. 2002, p. 77) 
 
 
Figura 19: Descascaramiento de Esquina 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
 
s) DESCASCARAMIENTO DE JUNTA. 
 
Descripción: Es la rotura de los bordes de la losa en los 0.60 m de la junta. 
Generalmente no se extiende verticalmente a través de la losa si no que intercepta 
la junta en ángulo. (Vásquez, L. 2002, p. 78) 
 
Figura 20: Descascaramiento de junta 
Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
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2.4. Importancia del mantenimiento vial. 
 
Los pavimentos son estructuras que, además de involucrar una importante 
inversión inicial, necesitan mantenimiento y reparaciones a lo largo de su vida útil 
para mantener sus condiciones iniciales de servicio. Durante décadas, se consideró 
que el principal objetivo de los organismos estatales era la construcción de nuevos 
caminos, para lo cual se asignaban todos los recursos presupuestales, y se dejaban 
de lado o como un rol secundario la conservación de las vías ya existentes. Sin 
embargo, con el transcurrir de los años, la población se ha ido dando cuenta de la 
importancia de mantener los caminos en buen estado de funcionamiento: para 
lograr una buena circulación vehicular durante todas las épocas del año, reducir 
los costos de operación vehicular, tener un acceso permanente a servicios y 
mercados, ahorrar tiempo y preservar la inversión efectuada durante la 
construcción. Vale decir que con el buen mantenimiento vial da mayor vida útil a 
la vía. 
Calidad de Transito 
Al momento de realizar la inspección de daños, se debe evaluar la calidad de 
tránsito para determinar el nivel de severidad de los daños en la superficie de 
rodamiento. Estos niveles se clasifican en tres grupos por su grado de severidad. 
Bajo (Low): Se perciben vibraciones en el vehículo, pero no es necesario reducir 
la velocidad, con el fin de conservar la comodidad o seguridad. 
Medio (Medium): Se perciben vibraciones significativas en el vehículo, que 
requieren de alguna reducción de velocidad, con el fin de conservar la comodidad 
y seguridad. 
Alto (High): Las vibraciones en el vehículo son tan excesivas que debe reducirse 
la velocidad considerablemente, con el fin de conservar la comodidad y seguridad. 
La calidad de transito se determina recorriendo la sección de pavimento en un 
automóvil de tamaño estándar a la velocidad establecida por el límite legal. Las 
secciones de pavimento cercanas a señales verticales de detención deben 
calificarse a la velocidad de desaceleración normal de aproximación a la señal. 
(Vásquez, 2002) 
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El ciclo de vida del pavimento puede clasificarse en cuatro etapas, estas son: 
Etapa 1: Construcción. En esta etapa, el estado del pavimento es excelente y 
cumple con los estándares de calidad necesarios para satisfacer a los usuarios. El 
costo en el que se ha incurrido hasta esta etapa es la construcción del paquete 
estructural.  (caribe, 1994) 
Etapa 2: Deterioro imperceptible. El pavimento ha sufrido un desgaste progresivo 
en el transcurso del tiempo, el deterioro en esta etapa ya existe, pero es poco 
visible y no es apreciable por los usuarios. Generalmente el mayor daño se 
produce en la superficie de rodadura debido al tránsito y clima. Para disminuir el 
deterioro o desgaste se hace necesario aplicar una serie de medidas de 
mantenimiento y conservación, si no se efectúan la vida útil del pavimento se 
reduce drásticamente. El camino sigue estando en buenas condiciones y sirviendo 
adecuadamente a los usuarios, el costo del mantenimiento anual este alrededor del 
0.4 a 0.6% del costo de construcción. El estado del camino varía desde excelente 
a regular 
Etapa 3: Deterioro acelerado. Después de varios años, los elementos del 
pavimento están cada vez más deteriorados, la resistencia al tránsito se ve 
reducida. La estructura básica del pavimento está dañada, esto lo podemos 
constatar por las fallas visibles en la superficie de rodadura. Esta etapa es corta, 
ya que la destrucción es bastante acelerada. El estado del camino varía desde 
regular hasta muy pobre. 
Etapa 4: Deterioro total. Esta última etapa puede durar varios años y constituye el 
desgaste completo del pavimento. La transpirabilidad se ve seriamente reducida y 
los vehículos empiezan a experimentar daños en sus neumáticos, ejes, etc. Los 
costos de operación de los vehículos aumentan y la vía se hace intransitable para 
autos. (ver figura 21) 
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   Figura 21: Ciclo de vida del pavimento 
   Fuente: (Comisión económica para América Latina y el Caribe, 1994) 
 
2.5. Sistematización de información de una plataforma geomática. 
Los sistemas de información geográfica han servido para que temas como el 
ordenamiento y la planeación territorial constituyan, a partir de ellos, una base 
más sólida para definir el futuro de poblaciones y lugares, en cuanto a la 
distribución espacial de las personas, los recursos, la disposición de espacios 
geográficos, las estructuras y los distritos económicos y políticos, entre otros. De 
ahí se ha generalizado el tema del (SIG) en el ordenamiento territorial, 
denominado (SIG-OTN), sobre el que está toda la fundamentación e 
instrumentalización en el país. La sistematización de la planeación por medio de 
los (SIG), más que una novedad informática, es la manifestación de llevar a 
terrenos más técnicos y depurables tanto a la realización como al norte sobre el 
que se instituye el ordenamiento territorial. Responde al llamado que se hace para 
que ambos momentos territoriales correspondan a un balance entre las intenciones 
de quienes asumen la dirección territorial, municipal o departamental, y las 
dimensiones y connotaciones del lugar sobre el cual se desarrollan ambas 
propuestas. (Gutiérrez, J & Urrego, G. 2011, p. 8). 
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Figura 22: Plan de Ordenamiento frente al Sistema de Información Geográfica 
Fuente: (Gurierrez & Urrego, 2011)  
 
Un sistema de información geográfico (SIG) particulariza un conjunto de 
procedimiento sobre una base de datos no grafica o descriptiva de objetos del 
mundo real que tienen una representación gráfica y que son susceptibles de algún 
tipo de medición respecto a su tamaño y dimensión relativa a la superficie de la 
tierra. A parte de la especificación no grafica el SIG cuenta también con una base 
de datos grafica con información georreferenciada o de tipo espacial y de alguna 
forma ligada a la base de datos descriptiva. Ver Figura 23. (Olaya, V. 2012, p. 15) 
 
 
Figura 23: Representación de la realidad a través de capas 
 temáticas señalando las calles, edificios y usuarios 
Fuente: (Olaya, 2012) 
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En un SIG se usan herramienta de gran capacidad de procesamiento gráfico y 
alfanumérico, estas herramientas van dotadas de procedimientos y aplicaciones 
para captura, almacenamiento, análisis y visualización de la información 
georreferenciada. La mayor utilidad de un sistema de información geográfico está 
íntimamente relacionada con la capacidad que posee este de construir modelos o 
representaciones del mundo real a partir de la base de datos digitales, esto se logra 
aplicando una serie de procedimientos específicos que generan aún más 
información para el análisis. La construcción de modelos de simulación se 
convierte en una valiosa herramienta para analizar fenómenos que tengan relación 
con tendencias y así poder lograr establecer los diferentes factores influyentes. 
Las principales cuestiones que puede resolver un SIG, ordenadas de menor a 
mayor complejidad, son: 
1. Localización: Preguntar por las características de un lugar. 
2. Condición: El cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema. 
3. Tendencia: Comparación entre situaciones temporales o especiales distinta con 
algunas características 
4. Rutas: Calculo optimo entre los puntos de interés a los inmuebles. 
5. Pautas: Detección de pautas espaciales 
6. Modelos: Generación de modelos a partir de los lugares de interés. 
 
2.6.  Componentes de un SIG. 
 
Equipo (Hardware): Es donde opera el SIG. Actualmente los programas de SIG 
se pueden ejecutar en una amplia gama de equipos, desde servidores hasta 
computadores personales usados en red o en forma personal. 
Programa (Software): Los programas de SIG proveen las funciones y las 
herramientas necesarias para almacenar, analizar y desplegar la información 
geográfica. 
Procesos: Los procesos definen qué tareas, utilizando los datos y recursos 
tecnológicos, serán realizadas por el sistema. 
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   Figura 24: Representación del proceso del programa 
   Fuente: Vega, Johnny (2012) Ingeniería y Soluciones Geográficas 
Datos: Probablemente la parte más importante de un sistema de información geográfico 
son sus datos. Los datos geográficos y tabulaciones de datos pueden ser adquiridos por 
quien implementa el sistema de información, así como terceros que ya los tienen 
disponibles. El sistema de información geográfica integra los datos espaciales con otros 
recursos de datos y puede incluso utilizar los administradores de base de datos más 
comunes para manejar la información. 
Recurso Humano: La tecnología de los SIG está limitada si no se cuenta con el personal 
que opera, desarrolla y administra el sistema; y que establece planes para aplicarlo en 
problemas del mundo real. 
Procedimientos: Un SIG operara acorde a un plan bien diseñado y con unas reglas claras 
del negocio, que son los modelos y prácticas operativas características de cada 
organización.  
 
2.7. Técnicas utilizadas en los SIG. 
2.7.1. La creación de datos 
El método más utilizado para la creación de datos es la digitación, donde 
a partir de un mapa impreso o con información tomada en campo se 
transfiere a un medio digital por el empleo de un programa de diseño 
asistido por computadora (CAD) con capacidades de georreferenciación. 
Dada la amplia disponibilidad de imágenes orto-rectificadas (tanto de 
satélite y como áreas), la digitalización por esta vía se está convirtiendo en 
la principal fuente de extracción de datos geográficos. Esta forma de 
digitalización implica la búsqueda de datos geográficos directamente en 
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las imágenes aéreas en lugar del método tradicional de la localización de 
formas geográficas sobre un tablero de digitalización. (Olaya, 2012) 
 
2.7.2. La representación de los datos 
Los datos SIG representan los objetos del mundo real (carreteras, el uso 
del suelo, altitudes). Los objetos del mundo real se pueden dividir en dos 
abstracciones: Objetos discretos (una casa, hospitales, centros 
comerciales, parques, etc.) y continuos (cantidad de lluvia caída, una 
elevación). Existen dos formas de almacenar los datos en un SIG raster y 
vectorial. Los SIG que se centran en el manejo de datos en formato vertical 
son más populares en el mercado. No obstante, los SIG raster son más 
utilizados en estudios que requieran la generación de capas continuas, 
necesarias en fenómenos no discretos; también en estudios 
medioambientales donde no se requiere una excesiva precisión espacial 
(contaminación atmosférica, distribución de temperaturas, localización de 
especies marinas, análisis geológicos, etc.) (Olaya, V. 2012, p. 18) 
 
a) Raster 
 
Un tipo de datos raster es, en esencia, cualquier tipo de imagen digital 
representada en mallas. El modelo SIG raster o de retícula se centra en las 
propiedades del espacio más que en la precisión de la localización. Divide 
el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa un único 
valor. Cualquiera que este familiarizado con la fotografía digital reconoce 
en pixel como unidad menor de información de una imagen. Una 
combinación de estos pixeles creara una imagen, a distinción del uso 
común de grafico vectoriales escalables que son la base del modelo. En la 
figura 1.5 podemos ver la diferencia entre la representación raster. 
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Figura 25: Interpretación cartográfica vertical y raster de elementos geográficos 
Fuente: (Olaya, 2012). 
 
Los datos raster se compone de fila y columnas de celdas, cada una 
almacena un valor único. Estos datos pueden ser imágenes con un valor de 
color en cada celda (o pixel). Otros valores registrados para cada celda 
pueden ser de un valor discreto, como uso del suelo, valores continuos, 
como temperaturas, o u valor nulo si no se dispone de datos. Si bien una 
trama de celdas almacena un valor único, estas pueden ampliarse mediante 
el uso de las bandas del raster para representar los colores RGB (rojo, 
verde, azul), o una tabla extendida de atributos con una fila para cada valor 
único de células. La resolución del conjunto de datos raster es el ancho de 
la celda en unidades sobre el terreno. En un modelo raster cuanto mayor 
sea la dimensión de la celda menor es la precisión o detalle (resolución) de 
la representación del espacio geográfico. (Olaya, V. 2012, p. 21) 
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b) Vectorial 
 
En un SIG, las características geográficas se expresan con frecuencia como 
vectores, manteniendo las características geométricas de las figuras. En los 
datos vectoriales, el interés de las representaciones se centra en la precisión 
de localización de los elementos geográficos sobre el espacio y donde los 
fenómenos a representar so discretos, es decir, de limites definidos. Cada 
una de estas geometrías está vinculada a una fila en una base de datos que 
describe sus atributos. Por ejemplo, una base de datos que describe los 
lagos puede contener datos sobre la batimetría de estos, la calidad del agua 
o el nivel de contaminación. Esta información puede ser utilizada para 
crear un mapa que describa un atributo particular contenido en la base de 
datos. Los lagos pueden tener un rango de colores en función del nivel de 
contaminación. Además, las diferentes geometrías de los elementos 
también pueden ser comparados. Así, por ejemplo, el SIG puede ser usado 
para identificar aquellos pozos (geometría de puntos) que están en tomo a 
2 kilómetros de un lago (geometría de polígonos) y que tiene un alto nivel 
de contaminación. Para modelar digitalmente las entidades del mundo real 
se utilizan tres elementos geométricos: el punto, la línea y el polígono. 
(Olaya, V. 2012, p. 24) 
 
2.7.2. La captura de los datos 
La captura de datos y la introducción de información en el sistema 
consumen la mayor parte del tiempo de los profesionales de los SIG. Hay 
una amplia variedad de métodos utilizados para introducir datos en un SIG 
almacenados en un formato digital. Los datos impresos en papel o mapas 
en películas PET pueden ser digitalizados o escaneados para producir 
datos digitales. Con la digitalización de cartografía en soporte analógico 
se producen datos vectoriales a través de trazas de puntos, líneas y límites 
de polígonos. Este trabajo puede ser desarrollado por una persona de forma 
manual o a través de programas de vectorización que automatiza la labor 
sobre un mapa escaneado. No obstante, en este último caso siempre será 
necesario su revisión y edición manual, dependiendo del nivel de calidad 
que se desee obtener. Los datos obtenidos de la base de datos pueden ser 
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introducidos directamente en un SIG o a través de las coordenadas de 
posición tomados a través un Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 
Actualmente, la mayoría de datos digitales provienen de la interpretación 
de fotografías aéreas. Para ello se utilizan estaciones de trabajo que 
digitalizan directamente elementos geográficos a través de pares 
estereoscópicos de fotografía digitales. Estos sistemas permiten capturar 
datos en dos y tres dimensiones, con elevaciones medidas directamente de 
un par estereoscópico de acuerdo a los principios de la fotogrametría. 
Cuando se capturan los datos, el usuario debe considerar si estos deben ser 
tomados con una exactitud relativa o con una absoluta precisión. Esta 
decisión es importante ya que no solo influye en la interpretación de la 
información sino también en el costo de su captura. 
 
2.7.3. Redes 
Un SIG destinado al cálculo de rutas óptimas para servicios de 
emergencias es capaz de determinar el camino más corto entre dos puntos 
teniendo en cuenta direcciones y sentidos de circulación como direcciones 
prohibidas, etc. Evitando áreas impracticables. Un SIG para la gerencia de 
una red de abastecimiento de aguas sería capaz de determinar, por ejemplo, 
a cuanta persona, afectaría el corte del servicio en un determinado punto 
de la red. Un Sistema de Información Geográfica puede similares flujos a 
lo largo de una red lineal. Valores como la pendiente, el límite de 
velocidad, nivel de servicio, etc. Pueden ser incorporados al modelo con 
el fin de obtener una mayor precisión. El uso del SIG para el modelado de 
redes suele ser comúnmente empleado en la planificación del transporte, 
hidrológica o la gestión de infraestructura lineales.  
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2.8. Hipótesis. 
 
2.8.1.  Hipótesis general 
A través del uso de las herramientas geomáticas se puede sistematizar el 
índice de condición de pavimento e identificar la secuencia de actividades 
para obtener el mantenimiento vial en la zona delimitada por las Av. San 
Borja Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo del Bosque, Av. 
Circunvalación y Carretera Panamericana Sur, Urb. Monterrico Norte - 
Distrito San Borja - Departamento y Provincia de Lima. 
 
2.8.2.  Hipótesis especificas 
 
a) A través del uso de las herramientas geomáticas se puede calcular el  
índice de condición de pavimento (PCI).  
b) A través del uso de las herramientas geomáticas se puede elaborar el 
costo por mantenimiento vial. 
c) A través del uso de las herramientas geomáticas se puede elaborar plan 
de desvío. 
 
2.9. Variables 
 
Variables Independientes 
Tipo de pavimento, Longitud, Ancho, Índice Medio Diaria (IMD), Tipo de Falla. 
 
Variables Dependientes 
Área Dañada, Índice de Condición del Pavimento (PCI), Sistema Geoespacial 
para la evaluación, Nivel de Intervención, Costo de Mantenimiento Vial. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo y nivel 
La investigación aplicada propuso la integración de un plan de mantenimiento vial 
y plan de desvío con una plataforma SIG mediante el uso de herramienta de la 
geomática. El método de investigación fue cuantitativo ya que se obtiene y analiza 
los datos cuantitativos sobre los índices de condición de pavimento, también fue 
explicativa, porque pretende establecer las causas de las condiciones del 
pavimento, explicar por qué ocurre. Se analizó el índice de condición de 
pavimento (PCI) y propuso el plan de mantenimiento vial y plan de desvió para 
prevenir y mitigar las pérdidas económicas, Además fue descriptiva, porque busca 
especificar características y rasgos importantes del pavimento. Describió el desvío 
de transito que se dará ante el mantenimiento vial, identificó las zonas con mayor 
déficit de condición en el pavimento. 
 
3.2. Población de estudio 
La población de estudio fue la zona delimitada por las Av. San Borja Norte, Av. 
Velasco Astete, Av. Paseo del Bosque, Av. Circunvalación y Carretera 
Panamericana Sur, Urb. Monterrico Norte - Distrito San Borja - Departamento y 
Provincia de Lima. 
 
3.3. Diseño muestral 
El diseño muestral fueron las vías pavimentadas que se encontraron en la zona 
delimitada por las Av. San Borja Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo del 
Bosque, Av. Circunvalación y Carretera Panamericana Sur, Urb. Monterrico 
Norte - Distrito San Borja - Departamento y Provincia de Lima. 
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3.4. Relación entre Variables 
-Variables Independientes: Herramienta Geomática, Longitud, Ancho, Índice 
Medio Diaria (IMD), Tipo de Falla, Tipo de Pavimento. 
 
-Variables Dependientes: área Dañada, Índice de Condición del Pavimento (PCI), 
Sistema Geoespacial para la evaluación. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Se creó una base de datos, cuyos campos son: información de Índice de Condición 
de Pavimento (PCI) e información catastral. 
-Información Catastral: información obtenida de la Municipalidad de San Borja 
se ha obtenido los datos de lotización urbana. 
- Información de Índice de Condición de Pavimento (PCI): información obtenida 
mediante un trabajo en campo y gabinete de estudio personal. 
 
3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  
Para el procesamiento de datos se realizó los siguientes pasos: 
1. Se creó una base de datos construida a partir la información catastral e imágenes 
satelitales en la escala apropiada; mediante el cual se identificó la zona delimitada 
por las Av. San Borja Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo del Bosque, Av. 
Circunvalación y Carretera Panamericana Sur, Urb. Monterrico Norte - Distrito 
San Borja - Departamento y Provincia de Lima, Se utilizó en Programa ArcGIS 
versión 10.4. 
2. Utilizando el Programa ArcMap, se procesó la información de la zona de 
estudio y los datos de catastro correspondientes.  
3. Mediante la información de los datos sacados en campo acerca de índice de 
condición de pavimento, se calculó los estados en el cual se encuentra el 
pavimento. 
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4. Los valores resultantes del cálculo del PCI. Luego fueron añadidos a la 
plataforma SIG. 
5. Con las vías y su índice de condición de pavimento, se identificó las vías en 
peor estado. 
6. Con los datos obtenidos de la plataforma, se utilizó la extensión NETWORK 
ANALYST. El cual genero rutas de desvío para la elaboración del plan de desvió 
vehicular. 
7. Se estimó un costo aproximado de tipo de mantenimiento vial en la zona de 
estudio. se tomaron los valores de cuadro de costos unitarios para obras de 
mantenimiento vial. 
 
3.7. Aspectos administrativos 
3.7.1. Cronograma de Actividades 
Tabla 2: Cronograma de Actividades 
Actividades 
Mes 
1 2 3 4 
Recolección de datos y medición de las fallas presentes en 
la vía 
X       
Creación de Base de datos del trabajo en campo de las fallas 
presentadas en la vía 
X       
Procesamiento de la información de Catastro en el 
programa ArcMap (Plataforma SIG) 
X X X   
Cálculo del Índice de Condición de Pavimentos (PCI) e 
Integración a la plataforma SIG 
X X     
Identificación de las vías en la plataforma SIG respecto a su 
estado actual 
  X     
Análisis de rutas de desvío para el plan de mantenimiento 
vial 
    X X 
Análisis de Costo para el tipo de mantenimiento vial en la 
zona de estudio 
    X X 
Obtención de Mapas Temáticos respecto al Mantenimiento 
Vial 
      X 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2. Presupuesto 
Tabla 3: Presupuesto 
ITEM DESCRIPCION UND. TOTAL Precio Unitario Precio Parcial 
1 
Visita a la zona de Estudio 
(Viáticos y Transporte) 
Global 1 S/. 430.00 S/. 430.00 
2 Mapa Catastral Unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00 
3 Fotocopia de Fichas  Global 1 S/. 20.00 S/. 20.00 
4 
Hoja para la impresión de 
borradores (1000 hojas) 
Unidad 1 S/. 20.00 S/. 20.00 
5 
Instrumento de Medición 
(wincha) 
Unidad 2 S/. 15.00 S/. 30.00 
6 Cámara Digital Unidad 1 S/. 300.00 S/. 300.00 
7 Impresión Global 1 S/. 150.00 S/. 150.00 
8 Imprevistos  Global 1 S/. 200.00 S/. 200.00 
  COSTO TOTAL S/. 1200.00 
Fuente: Elaboración propia 
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3.8. Matriz de Consistencia 
 
Tabla 4:Matriz de Consistencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología
¿Cómo a través del uso de las 
herramientas geomáticas, se podría 
sistematizar el índice de condición de 
pavimento e identificar la secuencia 
de actividades para obtener el 
mantenimiento vial en la zona 
delimitada por las Av. San Borja Norte, 
Av. Velasco Astete, Av. Paseo del 
Bosque, Av. Circunvalación y Carretera 
Panamericana Sur, Urb. Monterrico 
Norte - distrito San Borja - 
departamento y provincia de Lima?
Aplicar las herramientas geomáticas 
para sistematizar el índice de 
condición de pavimento e identificar 
la secuencia de actividades para 
obtener el mantenimiento vial en la 
zona delimitada por las Av. San Borja 
Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo 
del Bosque, Av. Circunvalación y 
Carretera Panamericana Sur, Urb. 
Monterrico Norte - Distrito San Borja - 
Departamento y Provincia de Lima.
A través del uso de las herramientas 
geomáticas se puede sistematizar el 
índice de condición de pavimento e 
identificar la secuencia de 
actividades para obtener el 
mantenimiento vial en la zona 
delimitada por las Av. San Borja 
Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo 
del Bosque, Av. Circunvalación y 
Carretera Panamericana Sur, Urb. 
Monterrico Norte - Distrito San Borja - 
Departamento y Provincia de Lima.
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis derivadas
¿Cómo determinar el índice de 
condición de pavimento en que se 
encuentran las vías a través del uso de 
las herramientas geomáticas en la 
zona delimitada por las Av. San Borja 
Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo 
del Bosque, Av. Circunvalación y 
Carretera Panamericana Sur, Urb. 
Monterrico Norte - Distrito San Borja - 
departamento y provincia de Lima? 
Determinar el índice de condición de 
pavimento en que se encuentran las 
vías a través del uso de las 
herramientas geomáticas en la zona 
delimitada por las Av. San Borja 
Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo 
del Bosque, Av. Circunvalación y 
Carretera Panamericana Sur, Urb. 
Monterrico Norte - distrito San Borja - 
departamento y provincia de Lima.
 A través del uso de las herramientas 
geomáticas se puede calcular el  
índice de condición de pavimento. 
 ¿Cómo determinar el costo por 
mantenimiento vial en el pavimento 
mediante el uso de las herramientas 
geomáticas en la zona delimitada por 
las Av. San Borja Norte, Av. Velasco 
Astete, Av. Paseo del Bosque, Av. 
Circunvalación y Carretera 
Panamericana Sur, Urb. Monterrico 
Norte – Distrito San Borja - 
departamento y provincia de Lima?
Elaborar el análisis y calcular el costo 
por mantenimiento a través del uso 
de las herramientas geomáticas en el 
pavimento en la zona delimitada por 
las Av. San Borja Norte, Av. Velasco 
Astete, Av. Paseo del Bosque, Av. 
Circunvalación y Carretera 
Panamericana Sur, Urb. Monterrico 
Norte - distrito San Borja - 
departamento y provincia de Lima.
A través del uso de las herramientas 
geomáticas se puede elaborar el 
costo por mantenimiento vial.
¿Cómo determinar plan de desvío ante 
la eventualidad de un trabajo de 
mantenimiento vial, mediante el uso 
de las herramientas geomáticas en la 
zona delimitada por las Av. San Borja 
Norte, Av. Velasco Astete, Av. Paseo 
del Bosque, Av. Circunvalación y 
Carretera Panamericana Sur, Urb. 
Monterrico Norte - Distrito San Borja - 
departamento y provincia de Lima?
Elaborar el plan de desvió a través del 
uso de las herramientas geomáticas 
en la zona delimitada por las Av. San 
Borja Norte, Av. Velasco Astete, Av. 
Paseo del Bosque, Av. Circunvalación 
y Carretera Panamericana Sur, Urb. 
Monterrico Norte - Distrito San Borja - 
Departamento y Provincia de Lima.
A través del uso de las herramientas 
geomáticas se puede elaborar plan 
de desvío.
Titulo de Tesis:
HERRAMIENTAS GEOMÁTICAS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA URB. MONTERRICO 
NORTE - DISTRITO SAN BORJA - DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA
Variable 
Dependiente 
V0=Herramienta 
Geomatica
Variables 
Independientes
V1= indice de 
Condicion del 
Pavimento
V2= Costo de 
Mantenimiento 
Vial
V3=  Plan de 
desvio
1. Tipo 
Investigación:
Tipo : 
   Cuantitativo
2. Diseño de 
Investigación:
    No Experimental       
    Explicativa            
    Descriptivo     
3.- Población:
  La población de 
estudio es la zona 
delimitada por las 
Av. San Borja Norte, 
Av. Velasco Astete, 
Av. Paseo del 
Bosque, Av. 
Circunvalación y 
Carretera 
Panamericana Sur, 
Urb. Monterrico 
Norte - Distrito San 
Borja - 
Departamento y 
Provincia de Lima.
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS EN EL  
DISTRITO DE SAN BORJA 
 
4.1. Información general del distrito de San Borja. 
El distrito de San Borja forma parte de los 43 distritos que constituyen la provincia 
de Lima, ubicada en el departamento de Lima, al centro oeste del Perú. Su creación 
se remonta al primero de junio de 1983 y su separación del distrito de Surquillo, 
durante el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry. Sus coordenadas 
geográficas son: Latitud sur 12°04’58” y longitud oeste 76°57’47”. Limita por el 
norte con el Distrito de San Luis, el Distrito de La Victoria y el distrito de Ate; 
por el este con el Distrito de Santiago de Surco; por el sur con el distrito de 
Surquillo y por el oeste con el distrito de San Isidro (ver figura 26). 
 
Figura 26: Mapa de los límites del distrito de San Borja 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1. Vías principales. 
Las vías principales con mayor Intensidad Media Diaria (IMD) que cruzan 
el distrito de San Boja son: 
a) Avenida Javier Prado Este. 
La avenida Javier Prado Este es una de las principales avenidas que cruza 
el distrito de san Borja, recorre desde la avenida Guardia civil, la avenida 
Aviación, la avenida San Luis y la Carretera Panamericana Sur. En este 
trecho la avenida acoge a instituciones como la Biblioteca Nacional del 
Perú, el Museo de la Nación, Instituto Nacional de Salud del Niño. Las 
características que presenta la avenida Javier Prado Este son: Pavimento 
Flexible, Autopista de tres carriles. 
b) Carretera Panamericana Sur. 
La Carretera Panamericana Sur es una de las principales avenidas que 
cruza el distrito de san Borja, recorre desde la avenida Javier Prado Este 
hasta la avenida Primavera. En este trecho la carretera acoge lugares 
importantes como el Centro de Exposiciones Jockey, Colegio Saco 
Oliveros-Sede Monterrico. Las características que presenta la Carretera 
Panamericana Sur son: Pavimento Flexible, Autopista de cuatro carriles. 
c) Avenida Circunvalación. 
La avenida Circunvalación es una de las avenidas que cruza el distrito de 
san Borja, recorre desde la Carretera Panamericana Sur hasta Hualgayoc. 
En este trecho la avenida acoge a instituciones como Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las 
características que presenta la avenida Circunvalación son: Pavimento 
Flexible, Autopista de cuatro carriles. 
d) Avenida Canadá. 
La avenida Canadá es una de las avenidas que cruza el distrito de san 
Borja, recorre desde la av. Del Aire, av. Aviación, av. San Luis hasta la 
avenida Circunvalación. En este trecho la avenida acoge a instituciones 
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como Sencico, Reniec. Las características que presenta la avenida Canadá 
son: Pavimento Flexible, Autopista de cuatro carriles. 
e) Avenida San Borja Norte. 
La avenida San Borja Norte es una de las avenidas que cruza el distrito de 
san Borja, recorre desde la av. San Fray Luis de León hasta la av. Buena 
Vista. En este trecho la avenida acoge a lugares importantes como Paseo 
de las Aguas de San Borja. 
f) Avenida Guardia Civil. 
La avenida Guardia Civil es una de las avenidas que cruza el distrito de 
san Borja, recorre desde la av. Javier Prado Este San Fray Luis de León 
hasta la av. José Gálvez Barrenechea.  
g) Avenida San Borja Sur. 
La avenida San Borja Sur es una de las avenidas que cruza el distrito de 
san Borja, recorre desde la av. San Fray Luis de León hasta la av. De la 
Floresta. En este trecho la avenida acoge a lugares importantes como Paseo 
de las Aguas de San Borja. 
h) Avenida Aviación. 
La avenida Aviación es una de las avenidas que cruza el distrito de san 
Borja, recorre desde la av. Canadá hasta la av. Angamos Este. En este 
trecho la avenida acoge a lugares importantes como Municipalidad de San 
Borja, Paseo de las Aguas de San Borja. 
i) Avenida Angamos Este. 
La avenida Angamos Este es una de las avenidas que cruza el distrito de 
san Borja, recorre desde la av. José Gálvez Barrenechea hasta la Carretera 
Panamericana Sur. En este trecho la avenida acoge a lugares importantes 
como Coliseo Eduardo Dibós. 
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j) Avenida San Luis. 
La avenida San Luis es una de las avenidas que cruza el distrito de san 
Borja, recorre desde la av. Angamos Este hasta la av. Canadá. En este 
trecho la avenida acoge a lugares importantes como Centro Naval de Perú. 
 
Figura 26.1: Distrito de San Borja 
Fuente: Google Maps 
4.2. Urbanización Monterrico Norte. 
4.2.1. Descripción general. 
La zona de estudio es una zona residencial conformada con viviendas y 
departamentos donde el transporte urbano se presenta congestión vehicular 
en muchos tramos de la vía. Este problema se refleja en pérdidas 
económicas atacando no solo a la población que vive en la zona sino 
también a los que transitan diariamente por dichas vías.  
La zona de estudio se encuentra delimitada por las Av. San Borja Norte, 
Av. Velasco Astete, Av. Paseo del Bosque, Av. Circunvalación y Carretera 
Panamericana Sur, Urb. Monterrico Norte - Distrito San Borja - 
Departamento y Provincia de Lima. 
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4.2.2. Características de las vías en la zona de estudio. 
                    Tabla 4.1: Ancho y Longitud de Vías  
NOMRE Longitud 
(m) 
Ancho 
(m) 
Tipo de 
Pavimento 
CALLE 1 163.74 6 Pavimento rígido 
CALLE 22 165.37 6 Pavimento rígido 
CALLE 23 69.28 6 Pavimento rígido 
CALLE 25 354.26 6 Pavimento rígido 
CALLE 26 344.49 6 Pavimento rígido 
CALLE 28 100.25 6 Pavimento rígido 
CALLE 29 289.31 6 Pavimento rígido 
CALLE 3 85.53 6 Pavimento rígido 
CALLE 39 84.82 6 Pavimento rígido 
CALLE 4 96.84 6 Pavimento rígido 
CALLE 41 65.31 6 Pavimento rígido 
CALLE 5 202.19 6 Pavimento rígido 
CALLE 7 239.35 6 Pavimento rígido 
CALLE D. 
CROIX 
96.54 6 Pavimento rígido 
JIRON 10 769.85 6 Pavimento rígido 
JIRON 2 1022.31 6 Pavimento rígido 
JIRON 24 560.35 6 Pavimento rígido 
JIRON 27 550.4 6 Pavimento rígido 
JIRON 8 548.69 6 Pavimento rígido 
JIRON 9 769.1 6 Pavimento rígido 
                     Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DE HERRAMIENTA GEOMATICA 
PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍAS 
 
5.1. Desarrollo de la plataforma SIG aplicado al mantenimiento de 
vías. 
5.1.1. Verificación y selección de información 
Para el presente trabajo se recopilo información digital de la zonificación 
y la lotización de la urbanización san Borja norte ubicada en el distrito de 
San Borja. Además, se hizo un inventario de las características de las vías. 
 
5.2. Procesamiento de datos 
Con la información obtenida se modelo en el programa ArcGIS un sistema de 
información geográfica con el que se pudo elaborar diferentes mapas temáticos 
que nos permitieron visualizar la condición del pavimento de cada tramo de la 
zona de estudio y así determinar  
El estado de las vías, así como los niveles de intervención y el desvió de transito 
 
5.3. Pre-Procesamiento de la información 
Con el programa ArcMap el cual es un programa ampliamente utilizado para 
desarrollar y analizar la información para la plataforma SIG. 
Como punto de inicio requerimos que las ventanas de trabajo en el ArcMap se 
encuentren en las coordenadas correctas, el sistema de coordenadas con el cual 
trabajaremos que es el WGS 1984 UTM para las Zona 18S que es donde se ubica 
la zona en estudio, tal como muestra en la Figura 27. 
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.  
Figura 27 : Colocación de coordenadas en Arcmap 
Fuente: Elaboración propia 
Una vez definido el sistema de coordenadas y la zona de trabajo el siguiente paso 
es llevar los archivos que utilizaremos para que estos se encuentren en un formato 
trabajable en el programa ArcMap, para esto debemos convertir los archivos que 
contiene los distritos, tal como se muestra en la Figura 28. 
 
Figura 28: Urb. Monterrico Norte en formato dwg  
Fuente: Elaboración propia 
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Luego de hacer la selección, abrimos el menú desplegable del Layer cargado 
ingresamos a Data, Export Data y de esta forma creamos el formato shape (.shp) 
para el distrito correspondiente. Se crea una nueva capa en la pantalla, la cual 
contiene el archivo creado. Una secuencia de los pasos explicados se muestra a 
continuación Figura 29 y Figura 30. 
 
Figura 29:Urb. Monterrico Norte creación del archivo en formato shape (.shp) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 30: Urb. Monterrico Norte en formato shape (.shp) 
Fuente: Elaboración propia 
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Para verificar si las coordenadas son las correctas se agregamos la imagen satelital 
como se muestra en la figura 31. 
 
Figura 31:Urb. Monterrico Norte colocación de imagen satelital 
Fuente: Elaboración propia 
Luego creamos en forma de polilínea con formato shape, que representaran a las 
vías de la zona de estudio la cual se dividirá por tramos como se muestra en la 
figura 32. 
 
Figura 32: Tramos de urb. Monterrico Norte. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez realizado la verificación exportamos los datos que tenemos en una hoja 
de Excel donde esta las los nombres y medidas de las vías como se muestra en la 
figura 33. 
 
Figura 33: Rotulo de las vías en la zona de estudio. 
Fuente: Elaboración Propia 
5.4. Procesamiento de la Información 
Una vez obtenidos los archivos necesarios en formato shape e insertados como 
capas en el programa, se trabaja con la información obtenida referente índice de 
condición del pavimento, áreas, tipos de fallas, niveles de intervención, etc. Luego 
del pre-procesamiento de la información, se obtuvo un total de vías en cada tramo 
de la zona de estudio que se encuentran atributos de la capa del distrito (archivos 
en formato shape). La tabla de atributos, nos muestras todas las características de 
cada uno de los elementos que conforma la capa de la vía, es decir a cada tramo 
de vía el programa le asigna un código (un número entero ordenado de forma 
ascendente). Estos códigos, se ubican en la columna FID de la tabla de atributos. 
En la misma tabla se puede realizar el cálculo del área y longitud de las vías, para 
lo cual ingresamos a options y como primer paso añadimos un nuevo campo al 
que llamaremos área y longitud (según corresponda), tendrán formato double en 
ambos campos. En cada campo creado se puede visualizar un desplegable dentro 
del cual podemos realizar el cálculo del área y longitud en el campo seleccionado 
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y para todos los elementos de la tabla de atributos. Ya tenemos los archivos shape, 
abrimos la tabla de atributos para verificar si se exportaron correctamente los 
datos, así como muestre en la figura 34. 
 
Figura 34: Tabla de atributo 
Fuente: Elaboración propia 
De ahí comenzamos con los niveles de intervención, así como los valores para 
calcular el PCI, tipo de vía, así que nos vamos al comando editor, start edit como 
se muestra en la figura 35 luego abrimos la tabla de atributos y comenzamos 
insertar campos antes mencionados. una vez modificada la tabla de atributos le 
comenzamos a dar formatos a los usos abrimos los layers colocamos properties, 
symbology y categories.  
 
Figura 35: Editor ArcGIS 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI: SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ANÁLISIS DE 
LA CONDICIÓN DEL PAVIMENTO. 
 
La elaboración de la tabla de atributos fue a partir de los formatos sacados en campo para 
la elaboración del Índice de Condición de Pavimento. Los criterios que se tuvieron en 
cuenta para elaborarlo fueron las características de las vías, en este caso es de pavimento 
rígido y son los siguientes: nombre, longitud en metros, ancho, tipos de fallas, valor 
máximo deducido.  (ver Tabla Nº 5) y el formato de carreteras para pavimento rígido (ver 
Figura 36). Luego de llenar el formato de carreteras para pavimento rígido se obtiene el 
valor máximo deducido y el valor del número máximo admisible de valores deducido que 
está representada por la letra “m”, Luego con estos valores se obtiene mediante una 
regresión las fórmulas para obtener el valor máximo deducido corregido. 
 
Tabla 5: Tabla Inicial según los datos sacados en campo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
ID ROTULO Longitud (m) Ancho Falla SUMVD
1 AV PANAMERICANA SUR 1014.25 6 Losa Dividida 67
2 CR PANAMERICANA SUR 41.86 6 Grieta de Esquina 36
3 JR 2 90.68 6 Descascaramiento de junta 114
4 CA 7 64.23 6 Grieta Lineal 39
5 CA 7 84.97 6 Grieta Lineal 40
7 JR 8 259.47 6 Descascaramiento de esquina 114
8 CA 41 65.31 6 Grieta Lineal 21
9 CA DE LA CROIX 96.54 6 Descascaramiento de junta 80
11 JR 10 159.49 6 Descascaramiento de esquina 103
14 JR 9 159.92 6 Descascaramiento de esquina 99
16 JR 2 39.61 6 Grieta Lineal 113
17 JR 9 88.9 6 Grieta Lineal 116
19 JR 2 318.99 6 Losa Dividida 116
20 CA 28 95.71 6 Descascaramiento de junta 27
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6.1. Calculo de PCI 
 
Figura 36:Formato de carreteras para pavimento rígido 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esquema:
Tipos de daños 26L 28L
1 36L 22L 39L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 38L 37 29M
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 37 32
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28L 29M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 32 32 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 26L 37 36L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 36L 37
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 34L 29L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 32 37 26M 39L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 28L 29L 32
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 36L 36L
28L 29M
4 29L 39L 32 37 14
36L 36L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 32 26L
22 L 2                10.0 8.5 28M 29M
26 L 8                40.0 2 5 36M 29M 26L 15
26 M 1                   5.0 4 32 32
28 L 11                55.0 20.2 37 36M
28 M 3                15.0 12 36M 29M
29 L 3                15.0 3.5 6 28L 37 26L 16
29 M 13                65.0 39.5 29M 32 28L
29 H 1                   5.0 11 26L 36L
32 16                80.0 13.7 28L 29M
33 1                   5.0 4 7 29M 36M 17
34 L 1                   5.0 8.9 32 32
36 L 11                55.0 9.2 39M 28L
36 M 6                30.0 18.4 32 39L 29H
37 9                45.0 2.3 8 36M 36M 18
38 L 1                   5.0 0 29M 33
39 L 5                25.0 5 28M 26L
39 M 1                   5.0 2 28M 28L
9 36L 37 19
29M 29M
22L 32
28L 36L
10 36L 29M 32 20
39L 28L
32 26L
No TOTAL q CDV
1 39.5 20.2 18.4 13.7 12 11 114.8 6 60.4
2 39.5 20.2 18.4 13.7 12 2 105.8 5 59.3
3 39.5 20.2 18.4 13.7 2 2 95.8 4 57
4 39.5 20.2 18.4 2 2 2 84.1 3 53.9
5 39.5 20.2 2 2 2 2 67.7 2 47.1
6 39.5 2 2 2 2 2 49.5 1 49.5
Max CDV 60.4
PCI= 39.6
ESTADO Malo
JR 8 (Urb Monterrico) 1 1
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
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Figura 37: Abaco para obtener el valor deducido corregido 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante regresión numérica y programación en arcgis se obtuvo que la relación entre el 
valor deducido total, el valor deducido corregido y el número de valores deducidos mayor 
a 2 (Ver Figura 37) 
PROGRAMACION DE VALOR MAXIMO DEDUCIDO CORREGIDO 
IF [q] = 1 THEN 
 VCOR = [SUMVD]  
ELSEIF [q] = 2 THEN 
 VCOR = -0.00161 * [SUMVD] * [SUMVD] + 0.9225698 * [SUMVD] - 8 
ELSEIF [q] = 3 THEN 
 VCOR = -0.00165 * [SUMVD] * [SUMVD] + 0.9225698 * [SUMVD] - 12 
ELSEIF [q] = 4 THEN 
 VCOR = -0.00178 * [SUMVD] * [SUMVD] + 0.9225698 * [SUMVD] - 15 
ELSEIF [q] = 5 THEN 
 VCOR = -0.00181 * [SUMVD] * [SUMVD] + 0.9225698 * [SUMVD] - 18 
ELSEIF [q] = 6 THEN 
 VCOR = -0.00185 * [SUMVD] * [SUMVD] + 0.9225698 * [SUMVD] - 21.156885 
ELSE  
 VCOR = -0.0020247 * [SUMVD] * [SUMVD] + 0.9225698 * [SUMVD] - 21.156885 
END IF 
__esri_field_calculator_splitter__ 
VCOR 
Fuente: Elaboración Propia 
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Después de la obtención del valor máximo deducido corregido, se procedió a relacionarlo 
con el PCI, ya que ambos se complementan a 100. 
 
PROGRAMACION DEL INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO (PCI) 
100 - [CDV] 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Al obtener el PCI correlacionamos con el estado de la vía según la norma ASTMD 6433 
entonces se programó de la siguiente forma. 
PROGRAMACION ESTADO DE VIA 
IF [PCI] < 10 THEN 
 ESTADO = "FALLADO" 
ELSEIF [PCI] < 25 THEN 
 ESTADO = "MUY MALO" 
ELSEIF [PCI] < 40 THEN 
 ESTADO = "MALO" 
ELSEIF [PCI] < 55 THEN 
 ESTADO = "REGULAR" 
ELSEIF [PCI] < 70 THEN 
 ESTADO = "BUENO" 
ELSEIF [PCI] < 85 THEN 
 ESTADO = "MUY BUENO" 
ELSE  
 ESTADO = "EXCELENTE" 
END IF 
__esri_field_calculator_splitter__ 
ESTADO 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.2. Propuestas de tipo de intervención y cálculo de costos. 
Según la Tesis para optar el grado de máster en ingeniería civil, con mención en 
ingeniería vial de Mario Rafael Becerra Salas - “COMPARACIÓN TÉCNICA 
ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS DE PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE 
Y RÍGIDA A NIVEL DE COSTO DE INVERSIÓN”.  Propone diseños en 
pavimento rígido y pavimento flexible teniendo en cuenta en Índice Medio Diario 
(IMD) y el California Bearing Ratio (CBR) en la cual se pueden (ver en la Figura 
38). Podemos notar que se usó un ancho de calzada de 3.6 metros y un solo carril, 
entonces lo que hacemos es obtener el costo por metro para un ancho de calzada 
de 3 metros y para dos carriles, así como también obtener el factor de relación de 
costo entre el pavimento rígido y pavimento flexible. Luego relacionarlo con el 
tema “Conservación de Pavimentos: Metodologías y estrategias” expuesto por el 
Dr. Delmar Salomon. 
 
Figura 38:comparación técnica–económica de pavimentación flexible y rígida 
Fuente. Becerra, M. (2013). Comparación técnico-económica de las alternativas de pavimentación flexible 
y rígida a nivel de costo de inversión. Tesis de Master en Ingeniería Civil con Mención en Ingeniería Vial. 
Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Lima, Perú 
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Figura 39: Costos Relativos de mantenimiento y diferentes actividades que involucran la gestión vial 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Estos costos son para pavimento flexible, entonces se correlaciono aplicando el factor de 
relación antes mencionado entre el pavimento flexible con el pavimento rígido. (Ver 
Figura 40) 
 
Figura 40: Relación de Costos en Dólares por metro lineal con un ancho de 6 metros 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Entonces la programación para el nivel de intervención y los costos en dólares por metro 
se hizo de la siguiente manera. 
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PROGRAMACION DEL NIVEL DE INTERVENCION EN LAS VIAS 
IF [ESTADO_VIA] = "MUY BUENO" OR [ESTADO_VIA] = "EXCELENTE" THEN 
 GEST = "MANTENIMIENTO PREVENTIVO-RUTINARIO" 
ELSEIF [ESTADO_VIA] = "BUENO" OR [ESTADO_VIA] = "REGULAR" THEN 
 GEST = "MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PERIODICO" 
ELSEIF [ESTADO_VIA] = "MUY MALO" OR [ESTADO_VIA] = "MALO" THEN 
 GEST = "REHABILITACION" 
ELSE  
 GEST = "RECONSTRUCCION" 
END IF 
__esri_field_calculator_splitter__ 
GEST 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
PROGRAMACION DE COSTO POR APLICAR EL NIVEL DE INTERVENCION 
[GESTION] = "MANTENIMIENTO PREVENTIVO-RUTINARIO" THEN 
 COST = [Shape_Leng] * 3.92 
ELSEIF [GESTION] ="MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PERIODICO" THEN 
 COST = [Shape_Leng] * 12.20 
ELSEIF [GESTION] = "REHABILITACION" THEN 
 COST = [Shape_Leng] * 36.59 
ELSE  
 COST = [Shape_Leng] *477.69 
END IF 
__esri_field_calculator_splitter__ 
COST 
Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de la programación se obtuvo una tabla de atributos de la siguiente manera (Tabla 
Nº6) 
Tabla 6 :Tabla de Atributos luego de la programación en ArcGIS 
 
Fuente: Elaboración propia 
6.3. Plan de desvió vehicular – vías alternas. 
 
Para la creación de un Network Data Set se utilizó el programa ArcCatalog para la 
exportación de las vías en formato shape a Geodatabase multiple, luego se obtuvo el 
network Dataset (Ver figura 41). Luego se utiliza la extensión de Netwok analyst para la 
definición de las redes viales a analiza, primero se define los bordes y las uniones de las 
vías, que en este caso se optó por tomar como el inicio y final de cada tramo (Ver figura 
42 y figura 43). 
 
Figura 41: Creación de Network Dataset 
Fuente: Elaboración propia 
ID ROTULO PCI COSTO ESTADO_VIA q SUMVD CDV GESTION
1 AV PANAMERICANA SUR 64 3975.86 BUENO 5 67 36 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-RUTINARIO
2 CR PANAMERICANA SUR 84 164.09 MUY BUENO 4 36 16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-RUTINARIO
3 JR 2 42 1106.30 REGULAR 7 114 58 MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PERIODICO
4 CA 7 79 251.78 MUY BUENO 3 39 21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-RUTINARIO
5 CA 7 78 333.08 MUY BUENO 3 40 22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-RUTINARIO
7 JR 8 42 3165.53 REGULAR 7 114 58 MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PERIODICO
8 CA 41 79 256.02 MUY BUENO 1 21 21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-RUTINARIO
9 CA DE LA CROIX 56 378.44 BUENO 5 80 44 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-RUTINARIO
11 JR 10 48 1945.78 REGULAR 7 103 52 MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PERIODICO
14 JR 9 50 1951.02 REGULAR 7 99 50 MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PERIODICO
16 JR 2 43 483.24 REGULAR 7 113 57 MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PERIODICO
17 JR 9 41 1084.58 REGULAR 7 116 59 MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PERIODICO
19 JR 2 39 11671.84 MALO 6 116 61 REHABILITACION
20 CA 28 84 375.18 MUY BUENO 2 27 16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-RUTINARIO
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Figura 42: Definición de los bordes y las uniones de la red vial mediante la extensión  
Network Analyst 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 43: Definición de las conexiones de las redes viales 
Fuente: Elaboración propia 
Después de esto se definen las elevaciones en caso de que haya una intersección vial. En 
nuestro caso no existen intersecciones viales con diferentes alturas por lo que el 
modelamiento no existe elevación (Ver figura 44). 
 
Figura 44: Definición de las alturas en el modelamiento vial 
Fuente: Elaboración propia 
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Del Network Data Set se escoge los tipos de criterios para escoger la ruta óptima. Tales 
como, la ruta más corta en longitud, la ruta con menor tiempo, así como la ruta con 
jerarquía que en este caso es el PCI. Los criterios que tomamos para este caso son de 
Jerarquía que toma mayor relevancia el número del PCI, Longitud que toma relevancia la 
menor longitud y tiempo de viaje que toma como impedancia el tiempo más corto (Figura 
45)  
 
Figura 45: Criterios para escoger la ruta, ante una interrupción por el cierre de una vía 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se escogió la ruta A que son 2 puntos en este caso El primero al final de la calle 7 y otra 
en el Jr. 2 (Figura 46), la ruta B que son 2 puntos en este caso El primero al final de la 
calle 7 y otra en el Jr. 2 además de que hay una barrera de restricción entre la calle 3 y la 
calle 4(Figura 47), la ruta C que son 3 puntos en este caso El primero al final de la calle 
7, la otra en la calle29 y la ultima el Jr. 2 además se tomó como impedancia el tiempo de 
viaje (Figura 48) 
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Para la programación del tiempo de viaje se realizó mediante la velocidad asignada a cada 
vía y esta es dependiente del Índice de condición de pavimento, luego el tiempo se calculó 
dividendo la longitud de cada vía entre su velocidad. 
 Luego se observó que la creación de un plan de desvió luego de la programación se puede 
hacer de manera rápida y efectiva teniendo varios tipos de criterios a solicitar. 
 
Programación para Velocidad por Vía 
IF [PCI] < 10 THEN 
 VEL = "6" 
ELSEIF [PCI] < 25 THEN 
 VEL = "7.5" 
ELSEIF [PCI] < 40 THEN 
 VEL = "9" 
ELSEIF [PCI] < 55 THEN 
 VEL = "10" 
ELSEIF [PCI] < 70 THEN 
 VEL = "12" 
ELSEIF [PCI] < 85 THEN 
 VEL = "13" 
ELSE  
 VEL = "14" 
END IF 
__esri_field_calculator_splitter__ 
VEL 
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Figura 46: Ruta A - Ruta Optima en menor longitud del punto 1 a 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 47: Ruta B - Ruta Optima en menor longitud del punto 1 a 2 teniendo una interferencia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 48: Ruta C - Ruta Optima en menor tiempo del punto 1 a 3 pasando por el punto 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.4. Discusión de Resultados. 
Una de las principales limitaciones que se dio en la tesis fue el presupuesto 
económico, por consiguiente, se tomó solo una urbanización. Recomendando a 
futuras investigaciones que se debería estudiar una zona de mayor área como por 
ejemplo 4 o más urbanizaciones cercanas, para que se pueda apreciar mejor el plan 
de desvío vehicular, así como la implementación de nuevos parámetros y 
metodologías. 
La clasificación del estado de las vías se logró debido a un estudio de acuerdo con 
las características superficiales observadas en las visitas a campo en la zona de 
estudio, estas mismas se ingresaron en la plataforma SIG y se obtuvo los mapas 
temáticos según el tipo de estado. 
Se observó en la zona de estudio que el tipo de pavimento en las vías es rígido. 
Este estudio de las características superficiales del pavimento observado en campo 
permitió identificar y clasificar, dando así clasificación, según su tipo de falla, 
nivel de severidad, tipo de pavimento y el ancho de la vía. 
Con los resultados obtenidos gracias a la clasificación de índice de condición de 
pavimento, se permite identificar vías más vulnerables, diferenciándolas por 
niveles severidad.  
La sistematización en la plataforma SIG ayudará en la identificación del nivel de 
intervención para el mantenimiento vial para evaluar cuan vulnerable se encuentra 
a comparación de otras vías, generando así una concientización en la población y 
las autoridades con el propósito de toma de decisiones en la red vial. 
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CONCLUSIONES  
 
1. A través del uso de las herramientas geomáticas además de una base de datos 
procedentes tanto del AutoCAD, Excel y trabajo en campo, de modo que 
mediante la integración procesamiento de dichos datos de  se pudo 
sistematizar el índice de condición de pavimento e identificar la secuencia de 
actividades para obtener el mantenimiento vial ,esto nos posibilita visualizar 
en nuestro caso la condición de la vía y tablas de contenidos, que cuyos 
resultados permite identificar la búsqueda de las vías más afectada.  . 
 
2. A través del uso de las herramientas geomáticas se puede calcular el índice 
de condición de pavimento, de las cuales el máximo es de 84 y el mínimo es 
de 23, esto indica que no se va hacer ninguna reconstrucción en el plan de 
mantenimiento. 
 
3. A través del uso de las herramientas geomáticas se puede elaborar el costo 
por mantenimiento vial en lo cual el costo promedio para la intervención en 
las vías de san Borja – Monterrico norte es de 1 749.48 dólares americanos. 
Siendo el costo máximo de 11 671.84 dólares americanos y el costo mínimo 
17.8 dólares americanos 
 
4. Se puede elaborar el plan de desvió mediante el uso de la herramienta de la 
geomática, para este caso usamos la herramienta de Network Analyst. 
 
5. La longitud total es de 9 793.78 metros de pavimento rígido, teniendo una 
longitud promedio de 128.87 metros, un área total de 58 762.69 metros 
cuadrados. 
 
6. El Índice de Condición de Pavimento (PCI) influye en el costo de la 
aplicación de niveles de intervención tales como mantenimiento 
rehabilitación y reconstrucción siendo este último el de mayor costo. 
 
7. El costo total para las intervenciones en las vías de San Borja – Monterrico 
norte es de 132 960.82 dólares americanos. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. El eficiente uso de la plataforma creada nos permite utilizar de manera rápida 
y concisa las diversas capas y marcos de información, así mismo permite ser 
integral debido a que esta georreferenciada y correlacionada. 
 
2. Es importante definir los campos de atributos necesarios para organizar de 
manera adecuada toda la información recogida de tal manera que su 
procesamiento y análisis sea eficiente y ordenada. 
 
3. Los mapas temáticos deben contener información específica, es decir no se 
recomienda representar todo el dato en un solo mapa para evitar una mala 
interpretación de los resultados. 
 
4. Una programación de conservación vial bien estructurado ahorra dinero a largo 
plazo y este servicio es siempre bien recibido por los usuarios, quienes como 
contribuyentes de impuestos proveen los monetarios a las entidades 
gubernamentales. 
 
5. Se recomienda agregar la formulación y programación para pavimentos 
flexibles para alguna investigación posterior ya que la presente investigación 
se enfatizó solo en pavimento rígido. 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PERIODICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO-RUTINARIO
REHABILITACION
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1:7,000Fecha: 9/10/2018
Autores: 
Christian Jhonatan Gonzales Aspilcueta ; Raul Teobaldo Llata Tello
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
IV PROGRAMA DE TITULACION POR TESIS
Escala:
Sistema de Coordenadas: WGS 1984 UTM Zona 18S
MAPA TEMATICO DE  AREA DE LAS VIAS EN LA 
URB.  MONTERRICO NORTE
AREA DE LAS VIAS EN LA 
URB.  MONTERRICO NORTE
LEYENDA
AREA EN M2
0 - 300
300 - 700
700 - 1250
1250 - 2000
2000 - 6500
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Esquema:
Tipos de daños 22L 29M 28L 29L
1 34H 38L 38L 39L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 39L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 29L 31 28L 29L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 38L 39L 30M 38L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 39L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 22L 29L 28L 29M
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 32 38L 38L 39L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 39L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
22L 23M 28L 29M
4 24L 25L 38L 39L 14
29M 38L
Daño Severidad No . Losas Densidad Valor 
22 L 6 30 25.5 22L 23M 28M 29L
29 M 6 30 20.9 5 24L 25M 38L 39L 15
34 H 1 5 21.5 29H 38L
38 L 19 95 14.1 39L
39 L 17 85 12.4 22L 25L 28M 29L
29 L 10 50 19 6 28L 29M 38L 39L 16
31 2 10 1.8 38L 39L
32 1 5 0.7
23 M 4 20 36 28L 29L 28L 29M
24 L 2 10 3.82 7 38L 39L 38L 39L 17
25 L 2 10 2.3
25 M 1 5 4
29 H 4 20 30.9 28L 29L 23M 29H
28 L 10 50 19.5 8 38L 39L 36M 38L 18
30 M 1 5 1 39L
28 M 2 10 8.8
36 M 1 5 5.7 28L 29L 23M 29H
39 M 1 5 2 9 38L 39L 38L 39M 19
25 H 1 5 9.8
28 H 1 5 13.9
28L 29L 22L 25H
10 31 38L 28H 29H 20
39L
No TOTAL q CDV
1 36 30.9 25.5 21.5 20.9 19.5 0.6 154.9 6 77.40          
2 36 30.9 25.5 21.5 20.9 2 0.6 137.4 5 74.60          
3 36 30.9 25.5 21.5 2 2 0.6 118.5 4 69.30          
4 36 30.9 25.5 2 2 2 0.6 99.0 3 63.20          
5 36 30.9 2 2 2 2 0.6 75.5 2 52.50          
6 36 2 2 2 2 2 0.6 46.6 1 46.61          
Max CDV 77.4
PCI= 22.6
ESTADO Muy Malo
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Gonzales Aspilcueta,Christian
Unidad de Muestreo.
1
Numero de losas.
20
Nombre de la Via
Calle 27 (Urb Monterrico)
INSPECCIONADO POR 
Llata Tello ,Raul
Seccion
1
Fecha
Valores Deducidos
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
79
Esquema:
Tipos de daños 32 36L 29L 23L
1 39L 32 39L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 32 36M 29L 23L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 39L 32 39L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 29M 32 29L 23L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 36L 39L 32 39L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
32 36M 29L 23L
4 39L 32 39L 14
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
23 L 9                64.3 44.4 32 36M
29 L 9                64.3 22.2 5 39L
29 M 1                  7.1 3.3
32 14             100.0 14.4
36 L 2                14.3 3.1 23L 32
36 M 4                28.6 18 6 36M 39L
39 L 13                92.9 12.3 29L
39 M 1                  7.1 2.84
29L 23L
7 32 39M
29L 23L
8 32 39L
29L 23L
9 32 39L
29L 23L
10 32 39L
No TOTAL q CDV
1 44.4 22.2 18 14.4 12.3 3.3 0.31              114.91         6 60.40            
2 44.4 22.2 18 14.4 12.3 2 0.31              113.61         5 63.50            
3 44.4 22.2 18 14.4 2 2 0.31              103.31         4 61.30            
4 44.4 22.2 18 2 2 2 0.31              90.91            3 58.20            
5 44.4 22.2 2 2 2 2 0.31              74.91            2 52.10            
6 44.4 2 2 2 2 2 0.31              54.71            1 54.71            
Max CDV 63.5
PCI= 36.5
ESTADO Malo
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
Calle 26 (Urb Monterrico) 1 3
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Valores Deducidos
Llata Tello ,Raul 14
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
80
Esquema:
Tipos de daños 22L 23H 38L 22L
1 29M 39L 34H 23M 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 38L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28L 38L 32 28M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 29M 39L 38L 39L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28M 38L 29L 28M
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 29L 39L 39L 38L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
28M 38L 29L 28M
4 29M 39M 39L 38L 14
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
22 L 3 15 12.9 28L 38L 38L 39L
22 M 2 10 15.8 5 29L 39L 28M 15
23 M 1 5 8
23 H 2 10 27
25 L 1 5 1 37 38L 38L 39L
25 M 1 5 4 6 29L 39L 29M 34H 16
26 M 1 5 4 28M 32
28 L 2 10 6.2
28 M 12 60 30.2 37 38L 39L 38L
29 L 8 40 16 7 29L 28M 17
29 M 4 20 12
32 4 20 3
34 H 2 10 35 25L 38L 22M 28M
37 5 25 0.2 8 29L 37 38M 39M 18
38 L 18 90 14.1 32 23H
38 M 1 5 1.3
39 L 13 65 11.8 39L 38L 38L 28M
39 M 2 10 4 9 25M 37 29L 22M 19
32
22L 37 38L 39L
10 26M 28M 28M 20
No TOTAL q CDV
1 35 30.2 27 16 15.8 14.1 0.2 138.3 6 71
2 35 30.2 27 16 15.8 2 0.2 126.2 5 69.6
3 35 30.2 27 16 2 2 0.2 112.4 4 66.2
4 35 30.2 27 2 2 2 0.2 98.4 3 62.8
5 35 30.2 2 2 2 2 0.2 73.4 2 51
6 35 2 2 2 2 2 0.2 45.2 1 45.2
Max CDV 71
PCI= 29
ESTADO Malo
Llata Tello ,Raul
Gonzales Aspilcueta,Christian
20
Valores Deducidos
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
Calle 27 (Urb Monterrico) 1 2
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
81
Esquema:
Tipos de daños 28L 32 28L
1 29L 36L 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 38L 38L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28L 32
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 38L 36L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 38L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28L 32
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 38L 36L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 38L
38L 32
4 32 36L 14
38L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
23 L 1 5 5.9 32 36L 29L
28 L 10 50 19.5 5 38L 32 15
29 L 12 60 21.5 29L 36L
32 16 80 13.7 38L
36 L 12 60 9.6 36L 29L 28L
36 M 3 15 12.1 6 32 38L 32 16
38 L 20 100 14.1 29L 38L
36L
28L 28L 29L
7 32 17
38L 36L
29L 38L
28L 38L 28L 38L
8 32 29L 29L 18
36L 32
36M
38L 28L
9 36M 29L 38L 19
32
29L 36M
32 36L 23L 38L
10 38L 29L 20
32
36L
No TOTAL q CDV
1 21.5 19.5 14.1 13.7 12.1 9.6 5.9 96.4 7 49
2 21.5 19.5 14.1 13.7 12.1 9.6 2 92.5 6 48.4
3 21.5 19.5 14.1 13.7 12.1 2 2 84.9 5 47.3
4 21.5 19.5 14.1 13.7 2 2 2 74.8 4 44
5 21.5 19.5 14.1 2 2 2 2 63.1 3 39.6
6 21.5 19.5 2 2 2 2 2 51 2 34.9
7 21.5 2 2 2 2 2 2 33.5 1 33.5
Max CDV 49
PCI= 51
ESTADO Regular
Gonzales Aspilcueta,Christian
Nombre de la Via
JR24 (Urb Monterrico)
Fecha
Llata Tello ,Raul
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
20
Seccion
1
INSPECCIONADO POR 
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Unidad de Muestreo.
2
Numero de losas.
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
82
Esquema:
Tipos de daños 23M 38L 25H 23H
1 37 39L 29M 38L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 29L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 38L 28M 28L 39L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 32 29L 38L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28M 38L 28L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 39L 38L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
38L 39L 28L 39L
4 29M 28L 38L 14
32
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
22 L 2 10 8.5 39L 38L 28L 39L
23 M 2 10 24.5 5 37 28L 38L 15
23 H 1 5 23
25 H 1 5 9.8
28 L 11 55 20.2 28M 37 28L
28 M 5 25 17.5 6 39L 38L 38L 16
29 L 3 15 3.5
29 M 2 10 5
32 3 15 2.2 29L 39L 28L 39L
37 5 25 0 7 38L 28M 38L 17
38 L 20 100 14.1 37
39 L 14 70 12
22L 28M 28L
8 38L 39L 38L 18
38L 37 28L
9 23M 39L 38L 19
22L 38L 28L 39L
10 39L 32 38L 20
No TOTAL q CDV
1 24.5 23 20.2 17.5 14.1 12 9.8 121.1 7 60.9
2 24.5 23 20.2 17.5 14.1 12 2 113.3 6 59.6
3 24.5 23 20.2 17.5 14.1 2 2 103.3 5 58
4 24.5 23 20.2 17.5 2 2 2 91.2 4 54.3
5 24.5 23 20.2 2 2 2 2 75.7 3 48.4
6 24.5 23 2 2 2 2 2 57.5 2 39.7
7 24.5 2 2 2 2 2 2 36.5 1 36.5
Max CDV 60.9
PCI= 39.1
ESTADO Malo
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
Calle 27 (Urb Monterrico) 1 3
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Valores Deducidos
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
83
Esquema:
Tipos de daños 32 36L 32 36M
1 38L 39L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 39L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 32 36L 32 36L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 38L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 39L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 32 36M 28L 32
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 39L 36L 39L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
32 36L 28L 32
4 39L 36M 39L 14
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
28 L 9 45 18.5 28L 29L 28L 32
29 L 1 5 0.4 5 32 36L 36L 39L 15
32 19 95 14.3 39L
36 L 10 50 8.8
36 M 7 35 20 28L 32 32 36L
38 L 5 25 4 6 36M 39L 16
39 L 18 90 12.4
28L 32 36M
7 32 36L 39L 17
39L
28L 32 32 36M
8 39L 39L 38L 18
28L 32 32 36M
9 39L 39L 38L 19
28L 32 38L
10 36L 39L 39L 20
No TOTAL q CDV
1 20 18.5 14.3 12.4 8.8 4 0.4 78.4 7 38.7
2 20 18.5 14.3 12.4 8.8 4 2 80 6 40.8
3 20 18.5 14.3 12.4 8.8 2 2 78 5 42.9
4 20 18.5 14.3 12.4 2 2 2 71.2 4 41.7
5 20 18.5 14.3 2 2 2 2 60.8 3 38
6 20 18.5 2 2 2 2 2 48.5 2 33
7 20 2 2 2 2 2 2 32 1 32
Max CDV 42.9
PCI= 57.1
ESTADO Bueno
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
Calle 25 (Urb Monterrico) 1 1
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
84
Esquema:
Tipos de daños 28L 28L 39L
1 38L 38L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28L 39L 28L 39L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 38L 38L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28L 28L 39L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 38L 38L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
28L 39L 28L
4 38L 38L 14
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
28 L 20 100 23 28L 39L 28L 39L
38 L 20 100 14.1 5 38L 38L 15
39 L 14 70 12
28L 39L 28L 39L
6 38L 38L 16
28L 28L 39L
7 38L 38L 17
28L 39L 28L
8 38L 38L 18
28L 39L 28L 39L
9 38L 38L 19
28L 39L 28L
10 38L 38L 20
No TOTAL q CDV
1 23 14.1 12 49.1 3 29.3
2 23 14.1 2 39.1 2 25.6
3 23 2 2 27 1 27
Max CDV 29.3
PCI= 70.7
ESTADO Muy Bueno
Valores Deducidos
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Calle 27 (Urb Monterrico) 1 5
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
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Esquema:
Tipos de daños 28L 28L 39L
1 38L 38L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28L 39L 28L 39L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 38L 38L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28L 28L 39L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 38L 37 38L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
28L 39L 28L
4 38L 38L 37 14
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
28 L 20 100 23 28L 39L 28L 39L
38 L 20 100 14.1 5 38L 38L 15
39 L 14 70 12
37 6 30 4.1
28L 39L 28L 39L
6 38L 38L 16
28L 28L 39L
7 38L 37 38L 17
28L 39L 28L
8 38L 38L 37 18
37
28L 39L 28L 39L
9 38L 38L 19
37
28L 39L 28L
10 38L 38L 20
No TOTAL q CDV
1 23 14.1 12 4.1 53.2 4 29
2 23 14.1 12 2 51.1 3 30.8
3 23 14.1 2 2 41.1 2 27.2
4 23 2 2 2 29 1 29
Max CDV 30.8
PCI= 69.2
ESTADO Bueno
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
Calle 27 (Urb Monterrico) 1 4
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Valores Deducidos
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
86
Esquema:
Tipos de daños 36M 28M 28L 36L
1 26L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 29L 36M 29L 28L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 28M 26L 36L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 36M 28L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 39L
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
36M 28L
4 39L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
22 L 1 8.3 7.1 34M 36L
22 M 2 16.7 24 5 32
26 L 4 33.3 2
28 L 6 50.0 19.5
28 M 3 25.0 17.5 36M 28M
29 L 2 16.7 4.2 6 26L
32 3 25.0 4
34 M 2 16.7 35
36 L 6 50.0 8.8 22M 28L
36 M 5 41.7 21.6 7 36L
39 L 2 16.7 3.2
22M 36L
8 32
34M 32
9 28L
22L
10 36L 26L
No TOTAL q CDV
1 35 24 21.6 19.5 17.5 8.8 7.1 133.5 7 65.9
2 35 24 21.6 19.5 17.5 8.8 2 128.4 6 66.8
3 35 24 21.6 19.5 17.5 2 2 121.6 5 67.4
4 35 24 21.6 19.5 2 2 2 106.1 4 62.8
5 35 24 21.6 2 2 2 2 88.6 3 56.8
6 35 24 2 2 2 2 2 69 2 48
7 35 2 2 2 2 2 2 47 1 47
Max CDV 67.4
PCI= 32.60            
ESTADO Malo
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 12
Calle 22 (Urb Monterrico) 1 1
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
87
Esquema:
Tipos de daños 32 36M 28L 29M
1 39M 38L 32 37 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 39L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28M 32 28L 29M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 36L 37 32 38L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 38L 39M 39L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28M 32 23M 29M
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 36L 32 36M 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 38L 39M 38L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
32 36L 28M 32
4 37 38L 36M 38L 14
39M 39L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
23 L 1 5 5.9 32 36L 23M 36M
23 M 5 25 40.5 5 37 38L 38L 39M 15
28 L 3 15 8.6 39M
28 M 3 15 12
28 H 1 5 13.9 32 36L 23M 32
29 M 6 30 20.9 6 28H 29M 36M 38L 16
32 19 95 14.3 38L 39L
36 L 6 30 6.2
36 M 11 55 24.5 23L 32 29M 32
37 4 20 0 7 38L 39L 36M 39L 17
38 L 15 75 13
39 L 11 55 10.8
39 M 7 35 15 28L 32 32 36M
8 36L 38L 39L 18
39L
23M 32 32 36M
9 36M 29M 39L 19
38L 39L
23M 32 32 36M
10 36M 38L 39L 20
39M
No TOTAL q CDV
1 40.5 24.5 20.9 15 14.3 13.9 129.1 6 67.1
2 40.5 24.5 20.9 15 14.3 2 117.2 5 65.3
3 40.5 24.5 20.9 15 2 2 104.9 4 62.2
4 40.5 24.5 20.9 2 2 2 91.9 3 58.8
5 40.5 24.5 2 2 2 2 73 2 50.8
6 40.5 2 2 2 2 2 50.5 1 50.5
Max CDV 67.1
PCI= 32.9
ESTADO Malo
Calle 26 (Urb Monterrico) 1 1
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
88
Esquema:
Tipos de daños 32 36M 32 36M
1 39L 39L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 32 36M 32 36M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 39L 39L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 36M 32 32 29H
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 39L 36L 39L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
36M 32 32 36L
4 39L 37 38L 14
39L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
23 L 2 10 11 36M 32 32 37
23 M 2 10 24.5 5 39L 39L 15
26 L 1 5 2
26 M 1 5 4
28 L 2 10 6.2 36M 32 23L 29L
29 L 1 5 0.5 6 39L 32 36L 16
29 H 1 5 11 26M 39M
32 20 100 14.4
36 L 5 25 5.3 36M 32 32 28L
36 M 13 65 26 7 39L 36L 39L 17
37 2 10 0
38 L 1 5 0
39 L 18 90 12.4 23M 32 28L 32
39 M 1 5 2 8 36M 39L 39L 18
23M 32 26L 32
9 39L 36M 36M 19
23L 32 32 36M
10 36L 39L 39L 20
No TOTAL q CDV
1 26 24.5 14.4 12.4 11 11 6.2 105.5 7 53.6
2 26 24.5 14.4 12.4 11 11 2 101.3 6 53.3
3 26 24.5 14.4 12.4 11 2 2 92.3 5 51.7
4 26 24.5 14.4 12.4 2 2 2 83.3 4 49.5
5 26 24.5 14.4 2 2 2 2 72.9 3 46.5
6 26 24.5 2 2 2 2 2 60.5 2 41.9
7 26 2 2 2 2 2 2 38 1 38
Max CDV 53.6
PCI= 46.4
ESTADO Regular
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
Calle 26 (Urb Monterrico) 1 2
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
89
Esquema:
Tipos de daños 36L 38L 32 36L
1 39L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 32 36M 32 37
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 38L 39L 38L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28L 36M 32 36L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 32 39L 37 39L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 38L 38L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
32 36M 32 36L
4 38L 28L 38L 14
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
28 L 5 25 12.8 28L 36M 28L 32
32 17 85 13.95 5 38L 38L 36M 15
36 L 8 40 7.6
36 M 9 45 22.4
37 6 30 1.2 32 36M 32 36M
38 L 11 55 10.3 6 39L 37 38L 16
39 L 9 45 9.2
32 36M 36L 37
7 39L 39L 17
36M 39L 32 36L
8 32 18
32 36L 32 37
9 38L 39L 19
32 37 32 36L
10 28L 20
No TOTAL q CDV
1 22.4 13.95 12.8 10.3 9.2 7.6 1.2 77.45 7 38.2
2 22.4 13.95 12.8 10.3 9.2 7.6 2 78.25 6 39.7
3 22.4 13.95 12.8 10.3 9.2 2 2 72.65 5 39.5
4 22.4 13.95 12.8 10.3 2 2 2 65.45 4 37.8
5 22.4 13.95 12.8 2 2 2 2 57.15 3 35.3
6 22.4 13.95 2 2 2 2 2 46.35 2 31.3
7 22.4 2 2 2 2 2 2 34.4 1 34.4
Max CDV 39.7
PCI= 60.3
ESTADO Bueno
Valores Deducidos
Calle 25 (Urb Monterrico) 1 2
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
90
Esquema:
Tipos de daños 28L 32 32 36M
1 36M 38L 39M 38L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 32 36L 32 37
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 38L 38L 36M 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 29M 32 32 37
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 36L 38L 38L 36M 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 39L 36M
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
32 36M 32 36L
4 37 38L 38L 14
39L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
28 L 1 5 3 32 36M 32 36L
29 L 4 20 6.5 5 37 38L 38L 37 15
29 M 1 5 2.2 39L
32 20 100 14.4
36 L 8 40 7.6 32 36L 32 36L
36 M 12 60 25.2 6 37 38L 38L 39L 16
37 7 35 1.5 39L
38 L 18 90 14.1
39 L 7 35 7.1 29L 32 32 36M
39 M 4 20 8.2 7 38L 39M 38L 37 17
29L
29L 32 32 36M
8 36M 39L 38L 39L 18
32 36M 32 36L
9 39M 38L 19
32 36M 32 36L
10 39M 29L 38L 20
38L
No TOTAL q CDV
1 25.2 14.4 14.1 8.2 7.6 7.1 6.5 1.31              84.41            7 42.30            
2 25.2 14.4 14.1 8.2 7.6 7.1 2 1.31              79.91            6 40.70            
3 25.2 14.4 14.1 8.2 7.6 2 2 1.31              74.81            5 40.90            
4 25.2 14.4 14.1 8.2 2 2 2 1.31              69.21            4 40.30            
5 25.2 14.4 14.1 2 2 2 2 1.31              63.01            3 39.60            
6 25.2 14.4 2 2 2 2 2 1.31              50.91            2 34.80            
7 25.2 2 2 2 2 2 2 1.31              38.51            1 38.51            
Max CDV 42.3
PCI= 57.7
ESTADO Bueno
Llata Tello ,Raul 20
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Seccion
Fecha
1
Unidad de Muestreo.
Numero de losas.
1
Nombre de la Via
Calle 29 (Urb Monterrico)
INSPECCIONADO POR 
Gonzales Aspilcueta,Christian
91
Esquema:
Tipos de daños 28L 38L 28L 38L
1 32 29L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 36L 32
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 36L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 32 28L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 38L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 38L 32
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 36L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 32 29L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 36L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 38L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 38L
28L 38L 28L 38L
4 32 29L 14
36M
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 36L
28 L 11 55 20.2 28L 38L 29L
28 M 2 10 8.8 5 32 29L 36L 15
29 L 11 55 20.2 36M
32 10 50 9 38L
36 L 11 55 9.2 28L 29L
36 M 6 30 18.4 6 29L 36M 16
38 L 15 75 13 32
36L 38L
28L
7 29L 36M 17
32
36L 38L
28M 38L 36M
8 29L 18
32 38L
36L
28M 28L
9 19
36M 38L
28L 28L
10 29L 36L 20
36L
29L
No TOTAL q CDV
1 20.2 20.2 18.4 13 9.2 9 8.8 98.8 7 50.2
2 20.2 20.2 18.4 13 9.2 9 2 92 6 48.1
3 20.2 20.2 18.4 13 9.2 2 2 85 5 47.3
4 20.2 20.2 18.4 13 2 2 2 77.8 4 46
5 20.2 20.2 18.4 2 2 2 2 66.8 3 42.3
6 20.2 20.2 2 2 2 2 2 50.4 2 34.4
7 20.2 2 2 2 2 2 2 32.2 1 32.2
Max CDV 50.2
PCI= 49.8
ESTADO Regular
INSPECCIONADO POR 
Llata Tello ,Raul
Gonzales Aspilcueta,Christian
Numero de losas.
20
Fecha
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
Nombre de la Via
JR24 (Urb Monterrico)
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Unidad de Muestreo.
4
Seccion
1
92
Esquema:
Tipos de daños 28L 32 36L 37
1 36L 29L 38L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 38L 39M
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 36L 39M 23L 32
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 38L 37 37 38L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 29L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 29L 32 28L 32
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 36L 38L 36L 38L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 29L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
32 36L 32 36L
4 38L 29L 38L 29H 14
29L 29L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
23 L 1 5 5.9 29M 32 28L 36L
26 L 1 5 2 5 36L 38L 38L 39L 15
28 L 9 45 18.5 29L 29L
29 L 16 80 25.3
29 M 1 5 2.2 28L 36L 36L 37
29 H 1 5 11 6 37 38L 29L 16
32 13 65 12 26L
36 L 18 90 11.2
36 M 1 5 5.7 28L 32 28L 29L
37 7 35 1.5 7 36L 38L 32 36M 17
38 L 17 85 14 39L
39 L 2 10 2
39 M 2 10 4 28L 32 28L 29L
8 36L 38L 32 36L 18
38L
32 36L 29L 36L
9 37 38L 28L 38L 19
29L
36L 38L 29L 36L
10 37 29L 32 20
No TOTAL q CDV
1 25.3 18.5 14 12 11.2 11 5.9 1.29 99.19 7 50.4
2 25.3 18.5 14 12 11.2 11 2 1.29 95.29 6 50
3 25.3 18.5 14 12 11.2 2 2 1.29 86.29 5 48.1
4 25.3 18.5 14 12 2 2 2 1.29 77.09 4 45.5
5 25.3 18.5 14 2 2 2 2 1.29 67.09 3 42.5
6 25.3 18.5 2 2 2 2 2 1.29 55.09 2 37.9
7 25.3 2 2 2 2 2 2 1.29 38.59 1 38.59
Max CDV 50.4
PCI= 49.6
ESTADO Regular
Nombre de la Via
Calle 29 (Urb Monterrico)
Gonzales Aspilcueta,Christian
INSPECCIONADO POR 
Llata Tello ,Raul
2
20
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
Unidad de Muestreo.
Numero de losas.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Seccion
1
Fecha
93
Esquema:
Tipos de daños 29L 36L 36M 32
1 32 38L 38L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 29L 36L 36M 32
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 32 38L 38L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 29L 36L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 32 38L
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
29L 36L
4 32 39L
38L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
29 L 8                66.7 22.2 29L 36L
32 12             100.0 14.4 5 32 39L
36 L 6                50.0 8.8 38L
36 M 5                41.7 21.6
38 L 12             100.0 14.1 29L 36M
39 L 3                25.0 5 6 32 38L
29L 36L
7 32 38L
29L 32
8 39L 38L
36M 32
9 38L
36M 32
10 38L
No TOTAL q CDV
1 22.2 21.6 14.4 14.1 8.8 5 86.1 6 44.6
2 22.2 21.6 14.4 14.1 8.8 2 83.1 5 46.2
3 22.2 21.6 14.4 14.1 2 2 76.3 4 45
4 22.2 21.6 14.4 2 2 2 64.2 3 40.4
5 22.2 21.6 2 2 2 2 51.8 2 35.5
6 22.2 2 2 2 2 2 32.2 1 32.2
Max CDV 46.2
PCI= 53.8
ESTADO Regular
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 12
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
Calle 29 (Urb Monterrico) 1 3
94
Esquema:
Tipos de daños 32 36M 29M 32
1 38L 36M 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 38L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 32 36L 29L 32
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 38L 36M 38L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 32 36L 36M 38L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 38L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
32 36L 32
4 38L 36L 14
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
29 L 2 10 1.5 32 36L 32 36L
29 M 1 5 2.2 5 38L 38L 15
32 18 90 14.2
36 L 10 50 8.8
36 M 9 45 22.4 32 36L 36M
36 H 1 5 12.6 6 38L 16
38 L 18 90 14.1
32 36L 32 36M
7 29L 38L 38L 17
32 36M 32 36L
8 38L 38L 18
32 36M 32 36L
9 38L 38L 19
32 36H 32 36M
10 38L 38L 20
No TOTAL q CDV
1 22.4 14.2 14.1 12.6 8.8 2.2 1.5 75.8 7 37.1
2 22.4 14.2 14.1 12.6 8.8 2.2 2 76.3 6 38.5
3 22.4 14.2 14.1 12.6 8.8 2 2 76.1 5 41.7
4 22.4 14.2 14.1 12.6 2 2 2 69.3 4 40.4
5 22.4 14.2 14.1 2 2 2 2 58.7 3 36.5
6 22.4 14.2 2 2 2 2 2 46.6 2 31.5
7 22.4 2 2 2 2 2 2 34.4 1 34.4
Max CDV 41.7
PCI= 58.3
ESTADO Bueno
Nombre de la Via
JR24 (Urb Monterrico)
Gonzales Aspilcueta,Christian
Valores Deducidos
INSPECCIONADO POR 
Llata Tello ,Raul
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Seccion
1
Fecha
Unidad de Muestreo.
1
Numero de losas.
20
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
95
Esquema:
Tipos de daños 29L 32 29L
1 32 36L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 36M
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 38L 38L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28M 38L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 29L 32 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 32 28M
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 36L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28M 38L 29L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 29L 32 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32 36M
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 36L
28L 38L 32
4 29L 36L 14
32
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 36L 29L
28 L 6 30 14.5 28L 38L 28L 38L
28 M 5 25 17.5 5 32 32 15
29 L 10 50 19 36L 36L
32 19 95 14.3 29L
36 L 14 70 10.3 29L 32
36 M 3 15 12.1 6 32 36L 16
38 L 16 80 13.5 36L
38L 38L
29L 28M
7 36M 32 17
38L
32 28M
8 36L 32 18
38L 38L
28L 38L 32
9 32 36L 19
36L
38L
28L 28L
10 32 32 20
36L 36L
38L 38L
No TOTAL q CDV
1 19 17.5 14.5 14.3 13.5 12.1 10.3 101.2 7 51.5
2 19 17.5 14.5 14.3 13.5 12.1 2 92.9 6 48.6
3 19 17.5 14.5 14.3 13.5 2 2 82.8 5 46
4 19 17.5 14.5 14.3 2 2 2 71.3 4 41.7
5 19 17.5 14.5 2 2 2 2 59 3 36.7
6 19 17.5 2 2 2 2 2 46.5 2 31.4
7 19 2 2 2 2 2 2 31 1 31
Max CDV 51.5
PCI= 48.5
ESTADO Regular
Nombre de la Via Seccion
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
Unidad de Muestreo.
3
Numero de losas.
20
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
JR24 (Urb Monterrico)
INSPECCIONADO POR 
Llata Tello ,Raul
1
Fecha
96
Esquema:
Tipos de daños 29L 28M
1 36M 29L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 37 38L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 39L 32
23 Losa Dividida 33 Bombeo 29L 28L 32
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 36M 29L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 38L 37
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 39L 38L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28L 39L 28L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 29L 29L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32 32
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 36L 38L
28L 38L
4 29L 39L
36L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 37
28 L 5                38.5 17 28L 37
28 M 2                15.4 12.4 5 29L 39L
29 L 13             100.0 28.3 32
32 5                38.5 6.6 36L
36 L 3                23.1 5 37
36 M 2                15.4 12.3 6 38L
37 7                53.8 2.7 29L
38 L 10                76.9 13.1
39 L 6                46.2 9.4 29L
7 37
38L
29L
8 37
38L
29L
9 39L
38L
28M
10 29L
38L
No TOTAL q CDV
1 28.3 17 13.1 12.4 12.3 9.4 6.6 1.57 100.67 7 51.2
2 28.3 17 13.1 12.4 12.3 9.4 2 1.57 96.07 6 50.4
3 28.3 17 13.1 12.4 12.3 2 2 1.57 88.67 5 49.6
4 28.3 17 13.1 12.4 2 2 2 1.57 78.37 4 46.4
5 28.3 17 13.1 2 2 2 2 1.57 67.97 3 43.1
6 28.3 17 2 2 2 2 2 1.57 56.87 2 39.3
7 28.3 2 2 2 2 2 2 1.57 41.87 1 41.87
Max CDV 51.2
PCI= 48.8
ESTADO Regular
JR24 (Urb Monterrico) 1 5
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Valores Deducidos
Llata tello ,Raul 13
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
97
Esquema:
Tipos de daños 32
1 38L 39L 15
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 36M 38L 28L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 2 32 38L 39L 16
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 32 32
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 3 38L 38L 39L 17
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 39L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 32 38L
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 4 28L 38L 39L 18
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 39L
28L 32 36M
5 36M 38L 19
38L 39L 39L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 28L 32 28L
23 L 1                  3.6 4.19 6 38L 20
23 M 1                  3.6 11.15 38L 39L 32 39L
28 L 9                32.1 15.2 32 32 39L
32 21                75.0 13.2 7 38L 36M 21
36 M 8                28.6 17.9 38L
38 L 23                82.1 13.7 28L 32 28L 38L
39 L 23                82.1 12.3 8 38L 36M 39L 22
32
32 28L
9 38L 39L 38L 23
32 39L
32 32 39L
10 38L 39L 36M 24
38L
32 39L
11 39L 36M 25
38L
32 23M 39L
12 38L 32 26
39L 36M
32 28L
13 38L 32 39L 27
39L 39L
14 38L 23L 28
No TOTAL q CDV
1 17.9 15.2 13.7 13.2 12.3 11.15 4.19 87.64 7 44.1
2 17.9 15.2 13.7 13.2 12.3 11.15 2 85.45 6 44.2
3 17.9 15.2 13.7 13.2 12.3 2 2 76.3 5 41.9
4 17.9 15.2 13.7 13.2 2 2 2 66 4 38.1
5 17.9 15.2 13.7 2 2 2 2 54.8 3 33.6
6 17.9 15.2 2 2 2 2 2 43.1 2 28.8
7 17.9 2 2 2 2 2 2 29.9 1 29.9
Max CDV 44.2
PCI= 55.8
ESTADO Bueno
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 28
CALLE 1 (Urb Monterrico) 1 1
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
98
Esquema:
Tipos de daños 28L 23M 37
1 32 30M 39L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 25L 32
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 33
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28L 23M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 32 32 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 39L 33
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 39L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28M 23M 39L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 32 32 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 37 33
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 39L 37
28M 28L 31
4 34M 36L 14
39L 37
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 39L
23 M 8                40.0 51 23H 23M
23 H 1                  5.0 23 5 36L 32 39L 15
25 L 1                  5.0 1 37 36L
26 L 1                  5.0 2 39L 37
26 M 1                  5.0 4 23M 28L
28 L 8                40.0 17.5 6 38L 32 16
28 M 4                20.0 15 37 37
29 L 1                  5.0 0.5 39L
30 M 2                10.0 1.7 28L 38L 28L
31 1                  5.0 1 7 32 32 17
32 14                70.0 12.7 37 37
33 3                15.0 9.9 39L 39L
34 M 1                  5.0 16 28M 23M
36 L 5                25.0 5.3 8 32 28L 18
37 13                65.0 3.2 37 26M
38 L 3                15.0 1.5 39L 37
39 L 16                80.0 12.2 23M 28M
9 36L 32 19
39L 29L
26L
23M 39L 28L
10 30M 32 20
32 37 39L
36L 38L
No TOTAL q CDV
1 51 23 17.5 16 15 0.25 122.75 5 68.00            
2 51 23 17.5 16 2 0.25 109.75 4 64.80            
3 51 23 17.5 2 2 0.25 95.75 3 61.20            
4 51 23 2 2 2 0.25 80.25 2 55.70            
5 51 2 2 2 2 0.25 59.25 1 59.25            
Max CDV 68
PCI= 32
ESTADO Malo
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
JR 2 (Urb Monterrico) 1 1
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
99
Esquema:
Tipos de daños 26L 28L
1 32 39L 32 38L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 37 36L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 38L 37
23 Losa Dividida 33 Bombeo 32 28M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 37 32 39L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 38L 37
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 39M 38L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 26L 28L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 33 32 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 37 33
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 38L 38L
23M 28L
4 36L 32 14
38L 33
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 39L 38L
22 L 1                  5.0 4.2 32 28L
22 M 3                15.0 40.5 5 37 32 15
23 M 5                25.0 22.5 38L 37
26 L 4                20.0 18.5 39L
27 L 5                25.0 14.6 22M 39L 22L
28 L 9                45.0 14.2 6 27L 28L 36L 16
28 M 1                  5.0 10.35 32 29L 38L
29 L 2                10.0 9.9 37 32 39L
29 M 1                  5.0 9.2 27L 38L 23M
32 18                90.0 6 7 28L 39L 29M 17
33 3                15.0 5 32 32
36 L 4                20.0 4.4 36M 39M
36 M 4                20.0 2.85 27L 37 23M
37 11                55.0 2.2 8 28L 29L 39L 18
38 L 11                55.0 2.2 32 32
39 L 9                45.0 2 36M 36M
39 M 3                15.0 1.5 27L 39L 22M
9 32 26L 19
36M 28L 27L
37 32
23M 22M
10 32 23M 32 20
37 26L 36L
39M 28L
No TOTAL q CDV
1 40.5 22.5 18.5 14.6 14.2 10.35 0.69 121.34 6 63.5
2 40.5 22.5 18.5 14.6 14.2 2 0.69 112.99 5 63.1
3 40.5 22.5 18.5 14.6 2 2 0.69 100.79 4 59.9
4 40.5 22.5 18.5 2 2 2 0.69 88.19 3 56.5
5 40.5 22.5 2 2 2 2 0.69 71.69 2 49.9
6 40.5 2 2 2 2 2 0.69 51.19 1 51.19
Max CDV 63.5
PCI= 36.5
ESTADO Malo
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
JR 2 (Urb Monterrico) 1 2
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
100
Esquema:
Tipos de daños 28L 28M
1 32 36L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 37 39L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 26L 38L 32
23 Losa Dividida 33 Bombeo 29L 28L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 36L 36L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 28L 39L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 26L 37
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 36M 28M
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 37 36L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32 39L 32
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 26L 29L 37
22L 36H
4 28M 23M 14
36L 26L 37
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 32 32 39L
22 L 1                  5.0 4.2 28M 26L
23 M 4                20.0 36 5 32 32 15
26 L 12                60.0 2 39L 36L
28 L 6                30.0 14.5 38L
28 M 7                35.0 22 23M 23M
29 L 4                20.0 6.5 6 36L 39L 16
32 13                65.0 12 37 36L
36 L 14                70.0 10.3 26L 37
36 M 1                  5.0 5.8 28M 28L
36 H 1                  5.0 12.6 7 26L 37 17
37 11                55.0 2.85 36L 32
38 L 3                15.0 1.5 26L
39 L 9                45.0 9.2 23M 29L
8 36L 36L 18
37 37
26L 32 28L 26L
28M 28L
9 29L 37 19
36L 32
39L 26L
28M 26L
10 39L 39L 20
38L 36L
36L 32 32
No TOTAL q CDV
1 36 22 14.5 12.6 12 10.3 1.32 108.72 6 57.3
2 36 22 14.5 12.6 12 2 1.32 100.42 5 56.4
3 36 22 14.5 12.6 2 2 1.32 90.42 4 53.9
4 36 22 14.5 2 2 2 1.32 79.82 3 51.1
5 36 22 2 2 2 2 1.32 67.32 2 46.8
6 36 2 2 2 2 2 1.32 47.32 1 47.32
Max CDV 57.3
PCI= 42.7
ESTADO Regular
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata tello ,Raul 20
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
JR 9 (Urb Monterrico) 1 3
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
101
Esquema:
Tipos de daños 28M 36L
1 36L 26L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 39L 32 28L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 26L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28M 36L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 36L 32 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 39L 37
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 22L 36L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 28M 32 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32 39L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 26L 37
29L 39L
4 36L 36L 14
39L 29L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 28M 32 32
22 L 2                10.0 8.5 36M 28L
26 L 11                55.0 2 5 28M 37 15
26 M 1                  5.0 4 26L 26L
28 L 7                35.0 16 39L 33
28 M 9                45.0 25.5 36M 36L
29 L 4                20.0 6.5 6 26L 37 16
29 M 1                  5.0 2.2 37 32
32 12                60.0 11.2 28L 26L
33 1                  5.0 4 26M 28M
36 L 14                70.0 10.3 7 36L 37 17
36 M 2                10.0 9.3 28L 39L 36L
37 9                45.0 2.3 37 26L 39L
39 L 10                50.0 10 22L 28L
8 28L 32 18
36L 37 36L
32 39L
28M 29L
9 29L 28M 19
36L 37
32 26L 32
36L 29M
10 26L 28M 20
32 26L
28L 39L
No TOTAL q CDV
1 25.5 16 11.2 10.3 10 9.3 8.5 1.68 92.48 7 46.8
2 25.5 16 11.2 10.3 10 9.3 2 1.68 85.98 6 44.5
3 25.5 16 11.2 10.3 10 2 2 1.68 78.68 5 43.4
4 25.5 16 11.2 10.3 2 2 2 1.68 70.68 4 41.3
5 25.5 16 11.2 2 2 2 2 1.68 62.38 3 39.1
6 25.5 16 2 2 2 2 2 1.68 53.18 2 36.5
7 25.5 2 2 2 2 2 2 1.68 39.18 1 39.18
Max CDV 46.8
PCI= 53.2
ESTADO Regular
Valores Deducidos
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
JR 9 (Urb Monterrico) 1 5
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
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Esquema:
Tipos de daños 28M 36L
1 32 28M 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 36L 32
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 37 26L 39L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28M 28M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 36L 32 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 32 37
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 26L 36L 26L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 23M 28M
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 36M 36L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 26L 37
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 32 32
36L 28M
4 28M 36L 14
32 37
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 37 32
22 L 1                  5.0 4.2 32 36H
23 M 1                  5.0 15 5 26L 29L 15
26 L 9                45.0 2 36L 28L
28 L 7                35.0 16 37 26L
28 M 9                45.0 25.5 36M 36L
29 L 2                10.0 1.5 6 29L 32 16
31 1                  5.0 1 32 28L
32 18                90.0 14.2 26L 26L
33 2                10.0 7 28L 28M
36 L 14                70.0 10.3 7 36M 36L 17
36 M 5                25.0 16.6 32 32
36 H 1                  5.0 12.6 38L 26L
37 10                50.0 2.6 36M 28M
38 L 1                  5.0 0 8 37 36L 18
39 L 1                  5.0 0.9 32 37
33
28L 36L
9 36L 28L 19
32 37
22L 33
32 36M
10 28L 32 20
32 28L
36L 37 31
No TOTAL q CDV
1 25.5 16.6 16 15 14.2 12.6 10.3 110.2 7 55.9
2 25.5 16.6 16 15 14.2 12.6 2 101.9 6 53.6
3 25.5 16.6 16 15 14.2 2 2 91.3 5 51.1
4 25.5 16.6 16 15 2 2 2 79.1 4 46.8
5 25.5 16.6 16 2 2 2 2 66.1 3 41.8
6 25.5 16.6 2 2 2 2 2 52.1 2 35.7
7 25.5 2 2 2 2 2 2 37.5 1 37.5
Max CDV 55.9
PCI= 44.1
ESTADO Regular
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
JR 10 (Urb Monterrico) 1 4
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
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Esquema:
Tipos de daños 26L 28L
1 28L 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 31 36M 38L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 32 37
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28L 23M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 32 32 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 36L 36M
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 37 39L 39L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 27L 36L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 28L 31 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32 39L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 36L 38L
32 26L 31
4 36M 28L 38L 14
37 32
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 39L 36L
22 M 1                  5.0 8 28L 29L
23 M 4                20.0 36 5 32 36M 15
26 L 3                15.0 2 36M 31
27 L 1                  5.0 0.5 37 39L 37
28 L 10                50.0 19.5 36L 22M 32
28 M 2                10.0 8.8 6 34M 28L 36L 16
29 L 3                15.0 3.5 38L 29L
29 M 2                10.0 5 29M 31
31 11                55.0 7 28L 26L
32 14                70.0 12.7 7 32 28L 32 17
34 M 1                  5.0 16 36M 39L 29M 36L
36 L 11                55.0 9.2 37 31
36 M 8                40.0 21.2 28L 23M
37 10                50.0 2.6 8 32 31 18
38 L 6                30.0 5.3 36L 36L 37
39 L 10                50.0 10 39L 39L
28M 23M
9 31 37 31 19
32 38L 36L 37
36M 39L
28M 23M
10 31 37 31 39L 20
32 38L 36L
36M 29L
No TOTAL q CDV
1 36 21.2 19.5 16 12.7 10 0.44 115.84 6 60.9
2 36 21.2 19.5 16 12.7 2 0.44 107.84 5 60.4
3 36 21.2 19.5 16 2 2 0.44 97.14 4 57.8
4 36 21.2 19.5 2 2 2 0.44 83.14 3 53.3
5 36 21.2 2 2 2 2 0.44 65.64 2 45.6
6 36 2 2 2 2 2 0.44 46.44 1 46.44
Max CDV 60.9
PCI= 39.1
ESTADO Malo
Valores Deducidos
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
JR 2 (Urb Monterrico) 1 5
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
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Esquema:
Tipos de daños 29L 28M
1 39L 36H 22M 15
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 36L 28L 26L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 28M 39L 36M
23 Losa Dividida 33 Bombeo 2 36M 37 32 37 16
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 33 39L
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 28L 36L 36M
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 3 33 39M 28L 17
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 37 32
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 36M 36L
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 4 39L 32 39L 18
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 28L 28L
26M 32 23M 33
5 39L 22M 26L 19
36M 37
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 28M 39L 28M 32
22 M 2                  7.1 11.4 6 36M 26L 33 26L 20
23 M 2                  7.1 19.2 32 37
26 L 8                28.6 2 36M 23M 39L
26 M 1                  3.6 4 7 28M 36M 29L 21
28 L 6                21.4 11.3 39M 26L 32
28 M 14                50.0 27.3 28M 28M
29 L 3                10.7 1.8 8 36L 36L 22
31 1                  3.6 0.5 37 37
32 13                46.4 8.1 36M 36M 26L
33 4                14.3 9.5 9 31 28M 23
36 L 9                32.1 6.5 26L 32
36 M 14                50.0 23.5 39L 28M
36 H 1                  3.6 10.2 10 36M 32 36M 37 24
37 13                46.4 2.4 37 32
38 L 2                  7.1 0 29L 28M 37
39 L 11                39.3 8.1 11 36L 37 32 39L 25
39 M 2                  7.1 2.8 38L 36L
28M 39L
12 26L 36M 28M 26
36L 37
28L 28M
13 32 38L 36M 27
37 32
28M 36L
14 36M 39L 28
22M 37
No TOTAL q CDV
1 27.3 23.5 19.2 11.4 11.3 10.2 9.5 112.4 7 57
2 27.3 23.5 19.2 11.4 11.3 10.2 2 104.9 6 55.3
3 27.3 23.5 19.2 11.4 11.3 2 2 96.7 5 54.3
4 27.3 23.5 19.2 11.4 2 2 2 87.4 4 52
5 27.3 23.5 19.2 2 2 2 2 78 3 49.9
6 27.3 23.5 2 2 2 2 2 60.8 2 42.1
7 27.3 2 2 2 2 2 37.3 1 37.3
Max CDV 57
PCI= 43
ESTADO Regular
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Valores Deducidos
JR 8 (Urb Monterrico) 1 4
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata tello ,Raul 28
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
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Esquema:
Tipos de daños 28L 38L 28L
1 29M 39L 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 32 36L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 36L 39L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 26L 36L 28M 38L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 28L 39L 29L 39M 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 29L 32
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 32 36L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 36M 39L 28L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 37 32 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 38L 36L 38L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 39L
36L 28L
4 37 29L 14
28M 39L 36L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 38L 39L
23 M 2                10.0 24.5 28M 36M
24 L 1                  5.0 1.93 5 32 39M 38L 15
26 L 3                15.0 2 37 39L
27 L 1                  5.0 0.5 38L 29L
28 L 7                35.0 16 28M 38L 28M
28 M 6                30.0 19.9 6 32 32 16
29 L 4                20.0 6.5 37 36L
29 M 1                  5.0 2.2 39M 26L
32 15                75.0 13.2 24L 23M
36 L 11                55.0 9.2 7 28L 27L 17
36 M 5                25.0 16.6 37 32
37 7                35.0 1.5 39L 36L
38 L 11                55.0 10.35 28L 36M
39 L 13                65.0 11.8 8 32 32 18
39 M 4                20.0 8.2 36M 38L
38L 39L 39L
23M 26L
9 32 32 19
36M 39L 36L
38L 39M
28M 32
10 32 36L 20
37 37
39L
No TOTAL q CDV
1 24.5 19.9 16.6 16 13.2 11.8 10.35 0.47              112.82         7 57.2
2 24.5 19.9 16.6 16 13.2 11.8 2 0.47              104.47         6 55
3 24.5 19.9 16.6 16 13.2 2 2 0.47              94.67            5 53.1
4 24.5 19.9 16.6 16 2 2 2 0.47              83.47            4 49.6
5 24.5 19.9 16.6 2 2 2 2 0.47              69.47            3 44.1
6 24.5 19.9 2 2 2 2 2 0.47              54.87            2 37.8
7 24.5 2 2 2 2 2 2 0.47              36.97            1 36.965
Max CDV 57.2
PCI= 42.8
ESTADO Regular
Valores Deducidos
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
JR 2 (Urb Monterrico) 1 3
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
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Esquema:
Tipos de daños 29L 36M
1 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28L 28M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 29L 36M 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 32
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28M 34M
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 32
29L
4 14
29L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 32
23 M 1                  7.1 19.2 29L
28 L 4                28.6 14 5 32
28 M 2                14.3 11.8
29 L 10                71.4 23.7 28L
32 10                71.4 12.8 29L
34 M 1                  7.1 20.25 6
36 M 2                14.3 11.6 32
28L
29L
7
32
29L
8
32
9 29L
28L
23M
10 29L
32
No TOTAL q CDV
1 23.7 20.25 19.2 14 12.8 11.8 11.6 113.35 7 57.4
2 23.7 20.25 19.2 14 12.8 11.8 2 103.75 6 54.6
3 23.7 20.25 19.2 14 12.8 2 2 93.95 5 52.7
4 23.7 20.25 19.2 14 2 2 2 83.15 4 49.4
5 23.7 20.25 19.2 2 2 2 2 71.15 3 45.3
6 23.7 20.25 2 2 2 2 2 53.95 2 37.1
7 23.7 2 2 2 2 2 2 35.7 1 35.7
Max CDV 57.4
PCI= 42.6
ESTADO Regular
CALLE 3 (Urb Monterrico) 1 1
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 14
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Esquema:
Tipos de daños 23M 28L
1 26L 36L 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 31 39M 36L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 32 39L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 29L 28M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 26L 37 29L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 23M 39L 32 39L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 32 36L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 23M 36L 28M
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 26L 39L 29L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 29M 32 39L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 32 36L
26M 28L 39L
4 28M 38L 32 14
32 37
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 36M 36L
22 L 1                  5.0 4.2 32 28M
22 M 1                  5.0 8 5 37 32 15
23 M 3                15.0 30.7 39L 37
23 H 2                10.0 37
26 L 3                15.0 2 23H 28L
26 M 1                  5.0 4 6 32 32 16
28 L 10                50.0 19.5 36L 37
28 M 4                20.0 15 39M
29 L 5                25.0 9.5 23H 28L
29 M 1                  5.0 2.2 7 32 32 17
31 2                10.0 1.8 36M 29L
32 18                90.0 14.2 39M 36L
36 L 13                65.0 9.9 28L 28L
36 M 3                15.0 12.1 8 32 37 18
37 9                45.0 2.3 36L 36L
38 L 2                10.0 0.5 37 39L
39 L 10                50.0 10 28L 22L
39 M 3                15.0 6 9 32 28L 36L 19
36M 29L 37
38L 31
28L 22M
10 32 28L 37 20
36L 32 39L
39L 36L
No TOTAL q CDV
1 37 30.7 19.5 15 14.2 12.1 0.40              128.90         6 67.00            
2 37 30.7 19.5 15 14.2 2 0.40              118.80         5 66.10            
3 37 30.7 19.5 15 2 2 0.40              106.60         4 63.10            
4 37 30.7 19.5 2 2 2 0.40              93.60            3 59.90            
5 37 30.7 2 2 2 2 0.40              76.10            2 52.90            
6 37 2 2 2 2 2 0.40              47.40            1 47.40            
Max CDV 67
PCI= 33
ESTADO Malo
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
JR 2 (Urb Monterrico) 1 7
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
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Esquema:
Tipos de daños 32 28L
1 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 36L 39L 39L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 28L 36L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 29L 28M 39L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 32 36L 32 29L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 39L 36M
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28M 28L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 32 29L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 36L 39L 32
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 36M
28L 28L
4 29L 29L 14
36L 32
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 36L
28 L 16                80.0 22.5 28L
28 M 3                15.0 12 5 29L 36L 29L 15
29 L 10                50.0 19 32
32 19                95.0 14.3 32 36L
36 L 15                75.0 10.7 28L
36 M 3                15.0 12.1 6 32 28L 16
39 L 9                45.0 8.9 29L 36L
32
28L 28L
7 32 32 17
36L
28L 28L
8 29L 39L 32 36L 18
32
36L
28L 28L
9 29L 39L 32 36L 19
32
36L
28L 28L
10 32 32 20
36L 36M 39L
39L
No TOTAL q CDV
1 22.5 19 14.3 12.1 12 10.7 8.9 99.5 7 50.6
2 22.5 19 14.3 12.1 12 10.7 2 92.6 6 48.4
3 22.5 19 14.3 12.1 12 2 2 83.9 5 46.7
4 22.5 19 14.3 12.1 2 2 2 73.9 4 43.5
5 22.5 19 14.3 2 2 2 2 63.8 3 40.1
6 22.5 19 2 2 2 2 2 51.5 2 35.2
7 22.5 2 2 2 2 2 2 34.5 1 34.5
Max CDV 50.6
PCI= 49.4
ESTADO Regular
Valores Deducidos
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
JR 2 (Urb Monterrico) 1 4
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
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Esquema:
Tipos de daños 28M 39M 23M
1 29L 29L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 32 32
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 36L 39L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28L 23M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 32 29L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 36L 32
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 39M 39L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28M 28M
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 32 29M 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 36L 32
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 39M 36M
23M 28M
4 26L 29M 14
32 32
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 36L 36M
22 L 1                  5.0 4.2 23M 28M
22 M 2                10.0 15.8 5 32 32 15
23 M 6                30.0 44.5 36L 36M
24 M 1                  5.0 5.4 38L 39L
26 L 5                25.0 2 23M 28L
28 L 5                25.0 12.8 6 26L 32 16
28 M 7                35.0 22 29L 36L 36M
29 L 5                25.0 9.5 32 39L
29 M 3                15.0 8 32 28L
31 1                  5.0 1 7 36M 39L 31 17
32 18                90.0 14.2 37 32
36 L 9                45.0 8.2 38L 36L
36 M 7                35.0 20 28M 22M 36M
37 3                15.0 0 8 29M 28M 39M 18
38 L 3                15.0 1.5 36M 29L
39 L 7                35.0 7.1 39L 32
39 M 4                20.0 8.2 23M 22M
9 26L 24M 36L 19
37 26L
39L 32
28L 22L
10 32 38L 28L 20
36L 32
37 26L
No TOTAL q CDV
1 44.5 22 20 15.8 14.2 12.8 129.3 6 67.2
2 44.5 22 20 15.8 14.2 2 118.5 5 65.9
3 44.5 22 20 15.8 2 2 106.3 4 63
4 44.5 22 20 2 2 2 92.5 3 59.2
5 44.5 22 2 2 2 2 74.5 2 51.8
6 44.5 2 2 2 2 2 54.5 1 54.5
Max CDV 67.2
PCI= 32.8
ESTADO Malo
Valores Deducidos
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
JR 2 (Urb Monterrico) 1 6
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
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Esquema:
Tipos de daños 32 28M
1 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 28L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 29H
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28L 28L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 29L 32 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 32
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28L 28L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 29L 32 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
28L 28M
4 29L 14
32
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
28 L 12                75.0 22.2 29L 28L
28 M 3                18.8 14.2 5 32 15
29 L 8                50.0 19 36M
29 H 1                  6.3 13
32 12                75.0 13.2 29L 28M
34 M 1                  6.3 18.6 6 28L 16
36 M 3                18.8 13.9 36M
32 32
29L
7 36M
32
28L
28L
8 32
29L
34M
28L
9 29L
32
28L
10
No TOTAL q CDV
1 22.2 19 18.6 14.2 13.9 13.2 13 114.1 7 57.7
2 22.2 19 18.6 14.2 13.9 13.2 2 103.1 6 54.3
3 22.2 19 18.6 14.2 13.9 2 2 91.9 5 51.5
4 22.2 19 18.6 14.2 2 2 2 80 4 47.4
5 22.2 19 18.6 2 2 2 2 67.8 3 43
6 22.2 19 2 2 2 2 2 51.2 2 35
7 22.2 2 2 2 2 2 2 34.2 1 34.2
Max CDV 57.7
PCI= 42.3
ESTADO Regular
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
JR 2 (Urb Monterrico) 1 8
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 16
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Esquema:
Tipos de daños 23H 26M 28M 22M
1 29M 36M 32 36L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 39M
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28H 24M 28L 29M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 36M 32 38L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28M 32 26L 29L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 36L 39L 37 38M 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
28H 32 23M 29L
4 36L 32 36L 14
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
22 M 3                15.0 22.5 32 37 26L 29L
23 M 3                15.0 30.7 5 39L 37 15
23 H 1                  5.0 23
24 M 1                  5.0 5.41
26 L 3                15.0 2 28M 32 26L 29L
26 M 1                  5.0 4 6 37 32 37 16
28 L 3                15.0 8.6
28 M 6                30.0 19.9
28 H 2                10.0 20.5 37 38L 23M 32
29 L 6                30.0 12.2 7 39L 37 39L 17
29 M 2                10.0 5
32 13                65.0 12
34 M 1                  5.0 16 23M 28M 22M 28L
36 L 7                35.0 7 8 29L 34M 32 39L 18
36 M 2                10.0 9.3 39M
37 10                50.0 2.6
38 L 2                10.0 0.5 28M 29L 32 36L
38 M 1                  5.0 1.2 9 37 37 39L 19
39 L 8                40.0 8.3 39L
39 M 2                10.0 4
28M 32 28L 32
10 22M 36L 36L 37 20
39L
No TOTAL q CDV
1 30.7 23 22.5 20.5 19.9 16 12.2 144.8 7 70
2 30.7 23 22.5 20.5 19.9 16 2 134.6 6 69.5
3 30.7 23 22.5 20.5 19.9 2 2 120.6 5 66.9
4 30.7 23 22.5 20.5 2 2 2 102.7 4 61
5 30.7 23 22.5 2 2 2 2 84.2 3 54
6 30.7 23 2 2 2 2 2 63.7 2 44.2
7 30.7 2 2 2 2 2 2 42.7 1 42.7
Max CDV 70
PCI= 30
ESTADO Malo
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
Gonzales Aspilcueta,Christian
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
Llata Tello ,Raul
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Calle 5 (Urb Monterrico) 1 1
20
112
Esquema:
Tipos de daños 28L 22M
1 32 28M 37 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 36L 30M
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 39L 32
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28L 26L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 32 29H 39M 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 39L 32
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 36L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 23M 26L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 32 28L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 36L 39L 32 39L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 37 37
28L 28L
4 32 36L 14
37 26L 32
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 38L 37
22 L 1                  5.0 4.3 23M 28M
22 M 3                15.0 22.5 5 29M 32 39L 15
22 H 1                  5.0 16.1 26L 36L
23 L 1                  5.0 5.9 37 37
23 M 2                10.0 24.5 31 28L
26 L 11                55.0 2 6 36L 26L 39L 16
28 L 10                50.0 19.5 29M 32
28 M 4                20.0 15 26L 36M
29 M 2                10.0 5 22L 22H
29 H 1                  5.0 11 7 26L 31 26L 36L 17
30 M 1                  5.0 1 32 37 28L 39L
31 4                20.0 3.4 36L 32
32 18                90.0 14.2 28L 22M
36 L 9                45.0 8.2 8 31 28M 18
36 M 3                15.0 12.1 32 37 32 36L
37 12                60.0 3.1 36M
38 L 1                  5.0 0 26L 22M
39 L 8                40.0 8.3 9 28L 26L 19
39 M 1                  5.0 2 32 37 28M 37
36M 32
23L 28L
10 31 32 20
32 37
26L 39L
No TOTAL q CDV
1 24.5 22.5 19.5 16.1 15 14.2 12.1 123.9 7 62.1
2 24.5 22.5 19.5 16.1 15 14.2 2 113.8 6 59.9
3 24.5 22.5 19.5 16.1 15 2 2 101.6 5 57
4 24.5 22.5 19.5 16.1 2 2 2 88.6 4 52.8
5 24.5 22.5 19.5 2 2 2 2 74.5 3 47.6
6 24.5 22.5 2 2 2 2 2 57 2 39.4
7 24.5 2 2 2 2 2 2 36.5 1 36.5
Max CDV 62.1
PCI= 37.9
ESTADO Malo
Valores Deducidos
Calle 5 (Urb Monterrico) 1 2
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
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Esquema:
Tipos de daños 26L 28L
1 36L 22L 39L
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 38L 37 29M
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 37 32
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28L 29M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 32 32
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 26L 37 36L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 36L 37
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 34L 29L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 32 37 26M 39L
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 28L 29L 32
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 36L 36L
28L 29M
4 29L 39L 32 37
36L 36L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 32 26L
22 L 2                10.0 8.5 28M 29M
26 L 8                40.0 2 5 36M 29M 26L
26 M 1                   5.0 4 32 32
28 L 11                55.0 20.2 37 36M
28 M 3                15.0 12 36M 29M
29 L 3                15.0 3.5 6 28L 37 26L
29 M 13                65.0 39.5 29M 32 28L
29 H 1                   5.0 11 26L 36L
32 16                80.0 13.7 28L 29M
33 1                   5.0 4 7 29M 36M
34 L 1                   5.0 8.9 32 32
36 L 11                55.0 9.2 39M 28L
36 M 6                30.0 18.4 32 39L 29H
37 9                45.0 2.3 8 36M 36M
38 L 1                   5.0 0 29M 33
39 L 5                25.0 5 28M 26L
39 M 1                   5.0 2 28M 28L
9 36L 37
29M 29M
22L 32
28L 36L
10 36L 29M 32
39L 28L
32 26L
No TOTAL q
1 39.5 20.2 18.4 13.7 12 11 114.8 6
2 39.5 20.2 18.4 13.7 12 2 105.8 5
3 39.5 20.2 18.4 13.7 2 2 95.8 4
4 39.5 20.2 18.4 2 2 2 84.1 3
5 39.5 20.2 2 2 2 2 67.7 2
6 39.5 2 2 2 2 2 49.5 1
Max CDV
PCI= 39.6
ESTADO Malo
JR 8 (Urb Monterrico) 1 1
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
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Esquema:
Tipos de daños 36M 28L 28M
1 32 22L 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 39L 36L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 37 39L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 37 28M 29M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 32 28L 36M 26L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 36M 33
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 39L 39L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28L 28M
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 36M 36M 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32 32 37
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 26L 39L
28L 36L
4 32 26L 26L 14
37 32
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 36L 37
22 L 3                15.0 12.9 28M 29L
26 L 7                35.0 2 5 36M 28M 15
28 L 7                35.0 16 32 39L 36L
28 M 11                55.0 28.9 37 32
29 L 2                10.0 1.5 29M 29M
29 M 3                15.0 8 6 28M 37 32 39L 16
32 17                85.0 13.95 32 33 36L
33 2                10.0 7 26L 28L
36 L 10                50.0 8.8 28M 32 38M
36 M 9                45.0 22.4 7 22L 39L 22L 17
37 13                65.0 3.2 36M 28L 36L
38 L 1                  5.0 0 37 32
38 M 1                  5.0 1.2 28M 26L 26L
39 L 12                60.0 11.2 8 39L 38L 36L 18
37 29L
36L 37
28M 28L
9 36M 37 19
32 32
39L 36M
28M 28M
10 32 36L 37 39L 20
37 36L
39L 32
No TOTAL q CDV
1 28.9 22.4 16 13.95 12.9 11.2 8.8 114.15 7 57.8
2 28.9 22.4 16 13.95 12.9 11.2 2 107.35 6 56.6
3 28.9 22.4 16 13.95 12.9 2 2 98.15 5 55.1
4 28.9 22.4 16 13.95 2 2 2 87.25 4 51.9
5 28.9 22.4 16 2 2 2 2 75.3 3 48.1
6 28.9 22.4 2 2 2 2 2 61.3 2 42.5
7 28.9 2 2 2 2 2 2 40.9 1 40.9
Max CDV 57.8
PCI= 42.2
ESTADO Regular
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
JR 8 (Urb Monterrico) 1 2
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
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Esquema:
Tipos de daños 36M 28L 28M
1 32 22L 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 39L 36L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 37 39L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 37 28M 29M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 32 28L 36M 26L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 36M 33
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 39L 39L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28L 28M
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 36M 36M 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32 32 37
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 26L 39L
28L 36L
4 32 26L 26L 14
37 32
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 36L 37
22 L 3                15.0 12.9 28M 29L
26 L 7                35.0 2 5 36M 28M 15
28 L 7                35.0 16 32 39L 36L
28 M 11                55.0 28.9 37 32
29 L 2                10.0 1.5 29M 29M
29 M 3                15.0 8 6 28M 37 32 39L 16
32 17                85.0 13.95 32 33 36L
33 2                10.0 7 26L 28L
36 L 10                50.0 8.8 28M 32 38M
36 M 9                45.0 22.4 7 22L 39L 22L 17
37 13                65.0 3.2 36M 28L 36L
38 L 1                  5.0 0 37 32
38 M 1                  5.0 1.2 28M 26L 26L
39 L 12                60.0 11.2 8 39L 38L 36L 18
37 29L
36L 37
28M 28L
9 36M 37 19
32 32
39L 36M
28M 28M
10 32 36L 37 39L 20
37 36L
39L 32
No TOTAL q CDV
1 28.9 22.4 16 13.95 12.9 11.2 8.8 114.15 7 57.8
2 28.9 22.4 16 13.95 12.9 11.2 2 107.35 6 56.6
3 28.9 22.4 16 13.95 12.9 2 2 98.15 5 55.1
4 28.9 22.4 16 13.95 2 2 2 87.25 4 51.9
5 28.9 22.4 16 2 2 2 2 75.3 3 48.1
6 28.9 22.4 2 2 2 2 2 61.3 2 42.5
7 28.9 2 2 2 2 2 2 40.9 1 40.9
Max CDV 57.8
PCI= 42.2
ESTADO Regular
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
JR 8 (Urb Monterrico) 1 2
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
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Esquema:
Tipos de daños 28M 31
1 22L 26M 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 37 37
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 39L 28L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 32 28M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 37 32 37 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 36L 29L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 26L 26L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28L 26M
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 36L 29L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 37 36L 37
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 26L 39L
36L 28M
4 33 31 14
39L 36L 39L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 22L 32
22 L 3                15.0 12.9 29L 23M
22 M 2                10.0 15.8 5 36L 32 15
22 H 2                10.0 27 39L 26L 37
23 M 1                  5.0 15 37 28M 36M
26 L 6                30.0 2 39L 28M
26 M 3                15.0 4 6 32 36M 37 16
28 L 5                25.0 12.8 37 22M
28 M 7                35.0 22 36L 26M
28 H 2                10.0 20.5 39L 28M
29 L 3                15.0 3.5 7 36L 39M 17
31 2                10.0 1.8 32 32 22L
32 12                60.0 11.2 37 36L
33 1                  5.0 4 36L 39M
36 L 12                60.0 9.6 8 28L 37 28H 18
36 M 5                25.0 16.6 32 39L 36M 38L
37 12                60.0 3.1 22M 32
38 L 1                  5.0 0 22H 39L
39 L 11                55.0 10.8 9 28L 28H 19
39 M 2                10.0 4 39L 36L 36M
32 32
22H 28M
10 28L 32 20
36L 39L 36M
26L 26L
No TOTAL q CDV
1 27 22 20.5 16.6 15.8 15 12.9 129.8 7 64.5
2 27 22 20.5 16.6 15.8 15 2 118.9 6 62.4
3 27 22 20.5 16.6 15.8 2 2 105.9 5 59.4
4 27 22 20.5 16.6 2 2 2 92.1 4 54.9
5 27 22 20.5 2 2 2 2 77.5 3 49.6
6 27 22 2 2 2 2 2 59 2 40.8
7 27 2 2 2 2 2 2 39 1 39
Max CDV 64.5
PCI= 35.5
ESTADO Malo
JR 8 (Urb Monterrico) 1 3
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
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Esquema:
Tipos de daños 28L 28M
1 29L 37 36L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 26L 39L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 37 32
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28L 37 28M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 26L 32 22L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 29L 36L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 39L 38L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 37 36L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 36M 32 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 28L 37
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 39L 39L
36L 36M
4 26L 32 14
28L 37
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 29L 28L
22 L 4                20.0 17.5 23M 23M
23 M 3                15.0 30.7 5 22L 37 32 15
24 L 1                  5.0 1.93 36L 32 37
26 L 8                40.0 2 26L 39L
26 M 1                  5.0 4 29L 23M
28 L 8                40.0 17.5 6 32 36L 16
28 M 4                20.0 15 28L 37
29 L 6                30.0 12.2 36L 26L
32 15                75.0 13.2 29L 28M
33 1                  5.0 4 7 32 36L 17
36 L 14                70.0 10.3 28L 39L
36 M 2                10.0 9.3 36L 32
37 13                65.0 3.2 22L 28M
38 L 1                  5.0 0 8 32 33 18
39 L 7                35.0 7.1 36L 36L 26L
26L 32
32 26M
9 37 28L 19
36L 36L 37
26L 32
32 29L
10 37 36L 20
39L 37 22L
24L 32
No TOTAL q CDV
1 30.7 17.5 17.5 15 13.2 12.2 10.3 116.4 7 58.8
2 30.7 17.5 17.5 15 13.2 12.2 2 108.1 6 57
3 30.7 17.5 17.5 15 13.2 2 2 97.9 5 55
4 30.7 17.5 17.5 15 2 2 2 86.7 4 51.6
5 30.7 17.5 17.5 2 2 2 2 73.7 3 47
6 30.7 17.5 2 2 2 2 2 58.2 2 40.2
7 30.7 2 2 2 2 2 2 42.7 1 42.7
Max CDV 58.8
PCI= 41.2
ESTADO Regular
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
JR 9 (Urb Monterrico) 1 1
118
Esquema:
Tipos de daños 36L 29L
1 32 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 26L 36L 26L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 28L 37
23 Losa Dividida 33 Bombeo 36L 29L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 32 28L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 28L 36L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 36L 28L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 28M 32 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32 29L 37
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 26L 26L
28L 36L
4 32 32 14
36L 29L 37
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 26L
22 L 2                10.0 8.5 36L 22L
22 M 1                  5.0 8 5 32 36L 15
23 M 2                10.0 24.5 26L 32
26 L 11                55.0 2 29L 37
28 L 9                45.0 18.5 36L 29L
28 M 3                15.0 12 6 32 36L 16
29 L 14                70.0 23.5 26L 28L
29 M 1                  5.0 2.2 29L 32
32 16                80.0 13.7 36L 36L
36 L 17                85.0 11.1 7 26L 29L 32 17
36 M 2                10.0 9.3 28L 26L
37 6                30.0 0.9 39L 28L 29L
39 L 3                15.0 3 36M 36M
8 29L 32 18
39L 28L 28M 26L
22L 29M
28M 23M
9 36L 29L 19
29L 32 32
22M 36L 39L
29L 23M
10 32 29L 20
37 26L 37
36L 36L
No TOTAL q CDV
1 24.5 23.5 18.5 13.7 12 11.1 9.3 0.84              113.44         7 57.4
2 24.5 23.5 18.5 13.7 12 11.1 2 0.84              106.14         6 55.9
3 24.5 23.5 18.5 13.7 12 2 2 0.84              97.04            5 54.5
4 24.5 23.5 18.5 13.7 2 2 2 0.84              87.04            4 51.8
5 24.5 23.5 18.5 2 2 2 2 0.84              75.34            3 48.1
6 24.5 23.5 2 2 2 2 2 0.84              58.84            2 40.7
7 24.5 2 2 2 2 2 2 0.84              37.34            1 37.34            
Max CDV 57.4
PCI= 42.6
ESTADO Regular
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
JR 9 (Urb Monterrico) 1 2
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
119
Esquema:
Tipos de daños 29L 23M
1 32 36L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 36L 37
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 26L 31
23 Losa Dividida 33 Bombeo 26L 37
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 36L 36L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 37 32
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 32 26L 28L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 36M 22L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 26L 28L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32 36L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 28L 32 31
36M 22L
4 28L 28L 14
32 36L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 38L 32 31
22 L 4                20.0 17.5 39L 28L
23 M 2                10.0 24.5 5 36L 36L 15
26 L 7                35.0 2 32 37
28 L 11                55.0 20.2 37 26L
28 M 2                10.0 8.8 36L 23M
29 L 2                10.0 1.5 6 32 37 16
29 M 1                  5.0 2.2 26L 36L
31 3                15.0 2.8 39L 37 26L 29M
32 14                70.0 12.7 36L 32 29L
36 L 17                85.0 11.1 7 32 22L 17
36 M 2                10.0 9.3 37 28L
37 12                60.0 3.1 22L 28L
38 L 2                10.0 0.5 28L 36L
39 L 6                30.0 6 8 36L 37 18
32 39L
38L
39L 36L
9 36L 37 19
32 28L
28L 39L
36L 28M
10 28M 36L 20
32 39L
37 37
No TOTAL q CDV
1 24.5 20.2 17.5 12.7 11.1 9.3 8.8 0.47              104.57         7 53.2
2 24.5 20.2 17.5 12.7 11.1 9.3 2 0.47              97.77            6 51.4
3 24.5 20.2 17.5 12.7 11.1 2 2 0.47              90.47            5 50.6
4 24.5 20.2 17.5 12.7 2 2 2 0.47              81.37            4 48.3
5 24.5 20.2 17.5 2 2 2 2 0.47              70.67            3 45
6 24.5 20.2 2 2 2 2 2 0.47              55.17            2 38
7 24.5 2 2 2 2 2 2 0.47              36.97            1 36.97            
Max CDV 53.2
PCI= 46.8
ESTADO Regular
Valores Deducidos
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
JR 9 (Urb Monterrico) 1 4
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
120
Esquema:
Tipos de daños 29M 28L
1 34M 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 28M 33
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 22M 37
23 Losa Dividida 33 Bombeo 29L 29L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 28M 32 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 36L 28L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 39L 38L 36L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28M 37
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 36L 26L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 37 36L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 32 29L 32
36M 28M
4 23M 39L 14
32 36L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 26L 37
22 L 3                15.0 12.9 28M 29L
22 M 3                15.0 22.5 5 32 28M 15
23 L 1                  5.0 5.9 39L 37
23 M 2                10.0 24.5
26 L 8                40.0 2 29M 23L
28 L 3                15.0 8.6 6 36L 32 16
28 M 10                50.0 27.3 22M 39L
29 L 6                30.0 12.2
29 M 3                15.0 8 28L 29M
32 13                65.0 12 7 32 23M 17
33 1                  5.0 4 26L 32 22L
34 M 1                  5.0 16 37
36 L 9                45.0 8.2 29L 28M
36 M 2                10.0 9.3 8 36L 26L 18
37 7                35.0 1.5 26L 37
38 L 1                  5.0 0 32 22L
39 L 5                25.0 5 36L 28M
9 22L 29L 19
26L 32
32 36L 26L
36M 28M
10 32 22M 20
28M 26L
39L
No TOTAL q CDV
1 27.3 24.5 22.5 16 12.9 12.2 12 127.4 7 63.5
2 27.3 24.5 22.5 16 12.9 12.2 2 117.4 6 61.7
3 27.3 24.5 22.5 16 12.9 2 2 107.2 5 60.1
4 27.3 24.5 22.5 16 2 2 2 96.3 4 57.3
5 27.3 24.5 22.5 2 2 2 2 82.3 3 52.8
6 27.3 24.5 2 2 2 2 2 61.8 2 42.9
7 27.3 2 2 2 2 2 2 39.3 1 39.3
Max CDV 63.5
PCI= 36.5
ESTADO Malo
Valores Deducidos
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
JR 9 (Urb Monterrico) 1 6
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
121
Esquema:
Tipos de daños 23M 28L
1 37 29L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 29L 22L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 28M
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28M 29L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 36L 22M 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 37 28M
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 26L 37
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 22H 29L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 26L 28M 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32 36L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 37 32
36M 29L
4 32 28L 14
39L 37
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 29M
22 L 2                13.3 11.7 32 22L
22 M 1                  6.7 10.83 5 36L 36L 15
22 H 1                  6.7 19.66 37 29L
23 M 1                  6.7 18.13 38L 37
26 L 3                20.0 2 28M
28 L 5                33.3 15.1 6 36L
28 M 6                40.0 23.9 26L
29 L 8                53.3 19.5 32
29 M 2                13.3 7.1 28M
32 9                60.0 11.2 7 32
36 L 8                53.3 9 36L
36 M 1                  6.7 7 38L
37 8                53.3 2.7 29M
38 L 2                13.3 1.1 8 32
39 L 1                  6.7 1.2 28L
37
29L
9 36L
32
28L
29L
10 36L
32
28L
No TOTAL q CDV
1 23.9 19.66 19.5 18.13 15.1 11.7 11.2 1.09              120.28         7 60.5
2 23.9 19.66 19.5 18.13 15.1 11.7 2 1.09              111.08         6 58.5
3 23.9 19.66 19.5 18.13 15.1 2 2 1.09              101.38         5 56.9
4 23.9 19.66 19.5 18.13 2 2 2 1.09              88.28            4 52.6
5 23.9 19.66 19.5 2 2 2 2 1.09              72.15            3 46
6 23.9 19.66 2 2 2 2 2 1.09              54.65            2 37.6
7 23.9 2 2 2 2 2 2 1.09              36.99            1 36.99            
Max CDV 60.5
PCI= 39.5
ESTADO Malo
CALLE 7 (Urb Monterrico) 1 1
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 15
122
Esquema:
Tipos de daños 29L 36M
1 28L 28L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 32
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 36L 36M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 32 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 39L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 36L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 32 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 28L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
28M
4 36M 29L 14
39L 28L
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 32
28 L 8                57.1 20.5 28M
28 M 3                21.4 16.5 5 32
29 L 2                14.3 3.2
32 9                64.3 11.9
36 L 5                35.7 7.1 28M
36 M 5                35.7 20 6 36L
39 L 2                14.3 2.8
32
28L
7 36L
32
8 36L
32
28L
36M
9 28L
32
36M
10 28L
No TOTAL q CDV
1 20.5 20 16.5 11.9 7.1 3.2 2.8 82 7 40.9
2 20.5 20 16.5 11.9 7.1 3.2 2 81.2 6 41.6
3 20.5 20 16.5 11.9 7.1 2 2 80 5 44.2
4 20.5 20 16.5 11.9 2 2 2 74.9 4 44.1
5 20.5 20 16.5 2 2 2 2 65 3 41
6 20.5 20 2 2 2 2 2 50.5 2 34.5
7 20.5 2 2 2 2 2 2 32.5 1 32.5
Max CDV 44.2
PCI= 55.8
ESTADO Bueno
Valores Deducidos
Llata Tello ,Raul 14
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
CALLE 6 (Urb Monterrico) 1 1
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
123
Esquema:
Tipos de daños 31 22L
1 29L 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 26L 33 36L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 22L 28L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 22L 28M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 36L 36L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 37 39L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 28L 31 32 26L
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 28M 26L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 39L 36M 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32 37
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 36L 26L 24M
29M 23M
4 36M 36M 14
23M 32 32
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 37 33 37
22 L 3                18.8 16.58 36M 29M
22 M 1                  6.3 10.21 5 32 36L 15
23 M 3                18.8 34.91 26L 31
24 L 1                  6.3 2.43 28M 32
24 M 1                  6.3 6.7 36M 31
26 L 8                50.0 2 6 32 28L 16
28 L 5                31.3 14.8 28L 36L
28 M 5                31.3 20.35
29 L 1                  6.3 0.7 36M
29 M 2                12.5 6.5 7 28M
31 4                25.0 2.7 32
32 12                75.0 13.2 26L
33 2                12.5 8.45 36M
36 L 7                43.8 7.9 8 23M
36 M 7                43.8 22 32
37 4                25.0 0.2 39L 38L
38 L 1                  6.3 0 22M
39 L 3                18.8 3.4 9 28M
24L 26L
32
28L
10 36L
32
26L
No TOTAL q CDV
1 34.91 22 20.35 16.58 14.8 13.2 121.84 6 63.8
2 34.91 22 20.35 16.58 14.8 2 110.64 5 61.9
3 34.91 22 20.35 16.58 2 2 97.84 4 58.2
4 34.91 22 20.35 2 2 2 83.26 3 53.4
5 34.91 22 2 2 2 2 64.91 2 45.1
6 34.91 2 2 2 2 2 44.91 1 44.91
Max CDV 63.8
PCI= 36.2
ESTADO Malo
Calle 4 (Urb Monterrico) 1 1
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 16
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Esquema:
Tipos de daños 28M 29L
1 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 32
23 Losa Dividida 33 Bombeo 22L 29L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 36M 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 32
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 29L 29L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 28M 32 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 22L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 32
4 29L 14
28L 28L 32
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 32
22 L 4                20.0 17.5 36M 29L
28 L 7                35.0 16 5 32 15
28 M 4                20.0 15 28L
29 L 11                55.0 20.2 28L
29 M 4                20.0 12 22L
32 15                75.0 13.2 6 29L 16
36 M 2                10.0 9.3 29M
32
7 28M 29L 17
32
32
29M 29L
8 32 32 18
28L
22L
29M 28L
9 28M 29L 19
32
29L 29M
10 20
28L 32
No TOTAL q CDV
1 20.2 17.5 16 15 13.2 12 9.3 103.2 7 52.5
2 20.2 17.5 16 15 13.2 12 2 95.9 6 50.3
3 20.2 17.5 16 15 13.2 2 2 85.9 5 47.9
4 20.2 17.5 16 15 2 2 2 74.7 4 44
5 20.2 17.5 16 2 2 2 2 61.7 3 38.6
6 20.2 17.5 2 2 2 2 2 47.7 2 32.3
7 20.2 2 2 2 2 2 2 32.2 1 32.2
Max CDV 52.5
PCI= 47.5
ESTADO Regular
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
JR 10 (Urb Monterrico) 1 1
Gonzales Aspilcueta,Christian
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
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Esquema:
Tipos de daños 29L
1 36M 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 32 28L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 28M 36L
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 22L 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 28L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 36M
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 36M 22L
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 32 36L 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 28L
36L
4 32 14
36L 32
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 28L
22 L 5                25.0 21.5 29L 36L
28 L 5                25.0 12.8 5 32 32 15
28 M 5                25.0 17.5
29 L 4                20.0 6.5
32 15                75.0 13.2
36 L 11                55.0 9.2 6 32 36M 16
36 M 7                35.0 20 32
36L
28M 22L
7 22L 36L 17
36M
32 32
28M 36M
8 36L 32 18
32
28M 29L
9 36L 36L 19
22L 28L
28M 36M
10 36L 29L 20
32
32
No TOTAL q CDV
1 21.5 20 17.5 13.2 12.8 9.2 6.5 100.7 7 51.2
2 21.5 20 17.5 13.2 12.8 9.2 2 96.2 6 50.5
3 21.5 20 17.5 13.2 12.8 2 2 89 5 49.8
4 21.5 20 17.5 13.2 2 2 2 78.2 4 46.3
5 21.5 20 17.5 2 2 2 2 67 3 42.4
6 21.5 20 2 2 2 2 2 51.5 2 35.2
7 21.5 2 2 2 2 2 2 33.5 1 33.5
Max CDV 51.2
PCI= 48.8
ESTADO Regular
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
Nombre de la Via
INSPECCIONADO POR 
Llata Tello ,Raul
Gonzales Aspilcueta,Christian
JR 10 (Urb Monterrico)
Fecha Numero de losas.
20
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Seccion Unidad de Muestreo.
1 2
126
Esquema:
Tipos de daños
1 36L 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 32
22 Grieta de Esquina 32 Popouts
23 Losa Dividida 33 Bombeo 32 28M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 36L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 32
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 32 29M
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 36M 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 36L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
32 36L
4 29M 14
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido
22 L 2                10.0 8.5 28L 28M
28 L 7                35.0 16 5 36L 15
28 M 3                15.0 12
29 M 2                10.0 5 32
32 12                60.0 11.2 28L 28L
36 L 10                50.0 8.8 6 32 36L 16
36 M 1                  5.0 5.75 36L
32 28L
7 17
32 28M
8 22L 18
22L
32 28L
9 36L 19
32
28L 28L
10 36L 36L 20
32
No TOTAL q CDV
1 16 12 11.2 8.8 8.5 5.75 5 67.25 7 31.7
2 16 12 11.2 8.8 8.5 5.75 2 64.25 6 30.5
3 16 12 11.2 8.8 8.5 2 2 60.5 5 31.2
4 16 12 11.2 8.8 2 2 2 54 4 29.6
5 16 12 11.2 2 2 2 2 47.2 3 27.9
6 16 12 2 2 2 2 2 38 2 24.7
7 16 2 2 2 2 2 2 28 1 28
Max CDV 31.7
PCI= 68.3
ESTADO Bueno
20
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Seccion Unidad de Muestreo.
Llata Tello ,Raul
INSPECCIONADO POR 
Nombre de la Via
JR 10 (Urb Monterrico) 1 3
Fecha Numero de losas.
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
127
Esquema:
Tipos de daños 36M 36M
1 37 32 11
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 32 39M 26L
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 28L 28L
23 Losa Dividida 33 Bombeo 29L 36M
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 2 37 31 12
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 32 22L 33
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 26L 37
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 36L 36M
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 3 31 33 13
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 32 28L
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta 37 26L
36L 26L
4 32 36M 14
26L 32
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 28L 37 38L
22 L 6                30.0 25.5 28M 32
26 L 8                40.0 2 5 31 28L 15
28 L 11                55.0 20.2 36M 39L
28 M 2                10.0 8.8 39L 22L
29 L 1                  5.0 0.6 36L 29M
29 M 2                10.0 5 6 32 32 16
31 4                20.0 3.4 28L 28L
32 16                80.0 13.7 39L 37
33 4                20.0 12.5 32 39L
36 L 9                45.0 8.2 7 26L 36L 17
36 M 7                35.0 20 39L 33
37 6                30.0 1 36L 22L 32 28L
38 L 4                20.0 2.5 36M 29M
39 L 8                40.0 8.3 8 32 28L 38L 18
39 M 1                  5.0 2 22L 32 39L
31 36L
28M 32
9 36L 36L 19
26L 22L
38L 39L 38L
32 32
10 39L 22L 20
26L 28L 33
36L 28L
No TOTAL q CDV
1 25.5 20.2 20 13.7 12.5 8.8 8.3 109 7 55.3
2 25.5 20.2 20 13.7 12.5 8.8 2 102.7 6 54.1
3 25.5 20.2 20 13.7 12.5 2 2 95.9 5 53.8
4 25.5 20.2 20 13.7 2 2 2 85.4 4 50.8
5 25.5 20.2 20 2 2 2 2 73.7 3 47
6 25.5 20.2 2 2 2 2 2 55.7 2 38.4
7 25.5 2 2 2 2 2 2 37.5 1 37.5
Max CDV 55.3
PCI= 44.7
ESTADO Regular
JR 10 (Urb Monterrico) 1 5
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 20
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
Valores Deducidos
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Esquema:
Tipos de daños 22L 28L
1 28L 29L 15
21 Blowup / Buckling 31 Pulimento de Agregados 32 32
22 Grieta de Esquina 32 Popouts 28M
23 Losa Dividida 33 Bombeo 2 29L 16
24 Grieta de Durabilidad "D" 34 Punzonamiento 32 32
25 Escala 35 Cruce de Via Ferrea 28L
26 Sello de Junta 36 Desconchamiento 3 32 29L 17
27 Desnivel Carril / Berma / Mapa de Grietas / Craquelado 32
28 Grietas Lineales 37 Grietas de Retraccion 28L 23M 32
29 Parcheo grande 38 Descaramiento de Esquina 4 29L 29L 18
30 Parcheo pequeño 39 Descaramiento de Junta
28L 28M
5 29L 32 19
Daño Severidad No . Losas
Densidad 
(%)
Valor 
deducido 29L
22 L 2                  7.4 6.42 6 28M 28L 20
23 M 1                  3.7 11.4 32 32
28 L 17                63.0 21.2 29L 28M
28 M 5                18.5 14.2 7 28L 32 21
29 L 16                59.3 21.3 32
32 24                88.9 14.1 32
36 M 3                11.1 9.8 8 29L 28L 22
28L 32
29L 28L
9 32 23
32
29L 32 28L
10 24
28L 32
32 28L
11 29L 25
28L 32
29L 28L
12 28M 26
32 22L 32
36M 29L
13 29L 36M 27
32 28L
36M 32
14 29L
28L
No TOTAL q CDV
1 21.3 21.2 14.2 14.1 11.4 9.8 6.42 98.42            7 50
2 21.3 21.2 14.2 14.1 11.4 9.8 2 94.00            6 49.2
3 21.3 21.2 14.2 14.1 11.4 2 2 86.20            5 48.1
4 21.3 21.2 14.2 14.1 2 2 2 76.80            4 45.4
5 21.3 21.2 14.2 2 2 2 2 64.70            3 40.8
6 21.3 21.2 2 2 2 2 2 52.50            2 36
7 21.3 2 2 2 2 2 2 33.30            1 33.3
Max CDV 50
PCI= 50
ESTADO Regular
Nombre de la Via Seccion Unidad de Muestreo.
FORMATO DE CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRAULICO
EXPLORACION DE LA CONDICION POR UNIDAD DE MUESTREO
Valores Deducidos
JR 10 (Urb Monterrico) 1 6
INSPECCIONADO POR Fecha Numero de losas.
Llata Tello ,Raul 27
Gonzales Aspilcueta,Christian
OBTENCION DEL MAXIMO VALOR DEDUCIDO CORREGIDO
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